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LA MARINA 
Acogido ó la f ranquic ia é inscr ipto como correspondenc ia de segunda claee en la Oficina de C o r r e o s de la Habana. 
Dirección v Administración: P R A D O 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
X?jLxr©ool<f>xx t o l e » & j ? t i G . C E L i " H í i a i r l o X l a T o ^ n s t , Te>lé>fc>xxo 5'7. 
r N í O V í 1 ^ meses..-. $21 00 oro. 
P O S T A L 6 id « l l f r0 » 
t 3 Id $ 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12mes«s . . . $15.00 plata 
L D E C U B A < 6 id $ 8-00 „ 
3 Id i 4-00 .. 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 platt 
6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
ACTUALIDADES 
Aquí «« lleva la opceición basta un 
grado irusreible. 
Inforroa tm oónsul que los chinos 
tratan mal á la« mujeres que se lie-
Tan de Onba; que áHá las aíbandonan; 
y que luego no se sabe dónde andan 
n i ellaa <ni sus hijos. 
E l Secretario de Estado, cumplien-
do con su deber, propone un remedio 
para el mal que se le denuncia. 
Los chinos, como es natural, protes-
tan. 
T la prensa de oposición ¿qué hace ? 
I Se pone al lado de su gobierno 1 
No señor, se pone, sin -vacilar, al la-
do de los chinos. Y ataca furiosamente 
al sefior García Vélez. Y dice que los 
chinos tienen derecho á abandonar á 
sus mujeres cubanas, y que si los cón-
sules de Cuba no saben por dónde an-
dan esas cubanas y sus proles, es por-
que éstas no son cubanas sino chinas. 
Lo cual, a-un siendo verdad, parecía 
natural que lo d i j e r a n . . . los chinos y 
no kw crrbanos; pero entonces ¿adon-
de iría á parar el deber sagrado é ine-
ludible de combatir sin tregua ni des-
canso al Secretario de Estado, á f in 
de quebrantarle y hacer posible la com-
binación que se acaricia? 
La verdad es que los chinos deben 
de tener una idea muy triste de nos-
otros. 
Uno de ellos mata á un cristiano, y 
al presentarse la justicia, todos se de-
claran autores del homicidio por soli-
daridad, por espíri tu de raza, por pa-
triotismo. 
En cambio uno de los nuestros no 
mata á nadie, y á pesar de eso, todos 
los suyos se apresuran á acusarle de 
asesino. 
Siempre hay uno 6 dos Secretarios 
á quienes se combate con fiera saña, 
para vengar una cesantía ó para here-
darle. 
Ahora está de tanda el de Estado. 
Los t m eléctricos 
LAS NUEVAS LINEAS 
Son muchas la*s persona«s que un día 
y otro nos escriben solicitando de 
nosotros datos y noticias respecto á 
la creación de nuevas líneas, es ds-
cir, al estado en que se encuentra el 
proyecto de extemder hasta Puentes 
Grandes y Luyanó l'as paralelas de los 
t ranv ías eléctricos de la Habana. Y 
deseosos de complacer en lo que nos 
fuere posible á los innumerables ve-
cinos de dichos barrios, informándo-
les de lo que hubiere acerca del par-
ticular que les interesaba, hemos pro-
curado enterarnos dentro de la mis-
ma Compañía con el propósito de que 
ío que nosotros dijésemos se apoyase 
en ¡base sólida. 
Hablando cierto día un redactor ele 
este periódico con el Director Oent-
ra l de la "Havama Elec t r ic" sobre el 
proyecto de extender i'a línea del Ce-
rro hasta Puentes Grandes, Mr. Stein-
hart le expuso francamente el estado 
de la cuestión en estas ó parecidas 
frases• 
—La Empresa, efectivamente, tie-
ne ei propósito de llevar á ía prác t i -
ca ese y otros proyectos de no menor 
importancia para sus intereses y lo» 
del públ ico ; pero tropieza con obs-
táculos serios para realizarlos inme-
diatamente y uno de estos, aunque no 
es el más insuperable, refiérese á la 
autorización que solicitamos para que 
el t r anv ía pueda i r por la Calzada. 
Además debo manifestarle que á nos-
otros nos cuesta aproximadamente 
unos 80,000 pesos ülevar las paralelas 
del t r anv ía hasta la fábrica de papel 
de los señores Fernández , 'Castro y 
Compañía, y como quiera que no nos 
está permitido aumentar el precio del 
pasaje, resulta que vamos á carg-ar 
con Ja responsabilidad de un gasto 
bastante crecido sin recibir por lo 
pronto ut i l idad de ninguna especie, 
pues conviene no olvidarse de que las 
giiagüas que hacen ei servicio del Ce-
rro á Marianao representan para la 
Compañía un ingreso diario nada 
despreciaiMie y ese ingreso sufriría 
una merma de alguna consideración 
al establecerse la comunicación por 
el t r anv ía eléctrico. Ahora, si los que 
poséen grandes propiedades en el 
trayecto que ha de recorrer el tran-
vía y las entidades fuertes que en el 
mismo tienen radicadas sus mejores 
industrias, quisieran prestar su con-
curso á la Compañía de manera prác-
tica y eficaz, ya que la nueva línea 
habr ía de dar un valor considerable 
á sus intereses, entonces la cosa cam-
biaría de aspecto y podríamos llegar 
unos y otros á una solución satisfac-
toria. Por nuestra parte existen los 
más favorables deseos respecto á la 
mejora del servicio y á la extensión 
de nuestras l íneas por' los barrios que 
constituyen una sólida esperanza in-
dustrial en los alrededores de la Ha-
bana; pero a i mismo tiempo somos 
los defensores y custodios de los inio-
reses de una Empresa y nuestro an-
helo por atender las aspiraciones del 
público tiene que estar supeditad), 
en lo que sea legít imo, á las conve-
niencias de los señores accionistas. 
i Sin embargo, pueden ustedes abri-
I gar la seguridad de que la "Havana 
j Electr ic ' ' no par donará medio de 
cumpHr los compromisos contraidos 
| con el público, y por do que se refiere 
! á las nuevas líneas de Puentes Gran-
] des y Luyanó, ha rá lo posible porque 
j se venzan las dificultades que surjan 
; y sea pronto un hecho k , ina/ugura-
\ ción del apetecido servicio eléctrico 
por esas prósperas barriadas que pre-
gonan la capacidad industrial ¿te 
Cuba." 
Tales fueron, en sustancia, ias de-
ciTiaraciones que par tá ra la rmente le 
hizo Mr . Steinhart á uno de nuestrvs 
redactores y que hoy damos á la pu-
blicidad por si élias pudieran satis-
facer á las personas que nos pre-
guntan; declaraciones francas y ca-
tegóricas por lo qne se refiere á de-
terminado punto de la cuest ión y que 
nosotros, por tratarse de algo que im-
porta mucho á intereses industriales 
Tespetabilísimos, prometemos comen-
tar detenidamente ea la segunda edi-
ción de mañana . 
BATURRILLO 
Fijando límites. 
Indicaba yo el otro día dos puntos 
respecto de los cuales estimo que la 
más elemental corrección impone una 
prudente 'línea de conducta á la 
prensa extranjera de Cuba, á la es-
pañola como á la norte-americana. Y 
bastantemente revelaba que no era la 
actitud de n ingún diario habanero, 
sino la de periódicos provincianos, ór-
ganos de las respectivas colonias lo-
cales, la que había puesto la pluma en 
mis ruanos, para advertirles que lo que 
en Cuba se tolera y aun cuenta con la 
cooperación y el aplauso de algunos 
cubanos, en n ingún país del mundo 
pasaría, sin la protesta más justa y ai-
rada. 
Efectiviamente: E l Correo Español , 
de Sagua, que fué la publicación á 
quien pre tend í dar un consejo amisto-
so, y de su yerro advertir, ya que no 
por respeto é nosotros, por lustre y 
amor del adjetivo que lleva, mis ob-
servaciones receje de la manera más 
inesperada por m í : acusándome de 
contribuir á la pornografía , haciendo 
el reclamo de las bailarinas con mis 
cr í t icas ; lo cual no es cierto. E l recla-
mo lo hacen los periodistas que discu-
ten con nosotros, que se burlan de las 
protestas de los padres y ds las asocia-
ciones de hombres de buena voluntad, 
por la moral; los que aseguran que es 
exajerada la censura, que no hay tales 
desvergüenzas, que es arte fino y la-
bor graciosa, y exhibición de trajes 
ricos y lujosos lo que ofrecen, muje-
res que n i saben música, n i tienen bue-
na voz, n i declaman, n i caracterizan, 
sino que simplemente enseñan peda-
zos de sus cuerpos y se agitan en con-
mociones sensuales. 
Entre unos que afean y otros que 
defienden; entre las cr í t icas mías y la 
poesía de los cronistas, y los pomposos 
^anuncios, y la descripción constante 
de la t o n m é e de cada mujer de esas 
por la isla — como viene haciendo E l 
Moderado — la curiosidad se despier-
ta, la controversia sirve de admirable 
pretesto á los más, que van al teatro 
"por ver quien tenía la r a z ó n " ; y se 
traduce el escándalo en enormes u t i l i -
dades para 'los empresarios. 
Fuéramos todos á protestar; negá-
rase cada periiódioo que se estime á 
publicar ni isnuncios siquiera de es-
pectáculos á donde los redactores no 
se atrevieran á llevar á sus hijas y es-
posas, y el mal habr ía desaparecido. 
" E l Correo E s p a ñ o l " no está con-
tento de mis campañas en este senti-
do. Y su revistero, que resulta cubano, 
afirma que " E l Correo" ha librado 
también batallas por la- moral; él por 
su parte ha laborado mejor que nadie 
en ese sentido, y ha podido observar 
que yo no le leo — lo cual es verdad, 
como que j a m á s debí á " E l Correo" 
el honor de sus visitas, hasta ahora, 
después del incidente — y ha descu-
bierto dos cosas: mi pobreza digesti-
va, puesto qne no entendí sus Seguidi-
llas, no obstante tan claramente escri-
tas, y el empirismo de mis procedi-
mientos moralizadores. 
Así como así, ambas cosas pueden 
ser ciertas. A l medio siglo de estar 
leyendo tanto, tanto, bueno y malo, 
mucho sublime en los viejos textos 
clásicos y mucho intrincado y confu-
so en la literaitura de los periódicos 
provincianos, no es ex t r año que se me 
haya descompuesto el aparato digesti-
vo, figuradamente hablando. Y admi-
tido esto, y declarado por el señor L . 
Oscar que su deseo de, que la Obelito 
no volviera á ser multada, antes era 
censura á su conducta que lás t ima de 
eLra, no obstante las cariñosas expre-
siones que de ella dijo desde su lle-
gada á Sagua hasta su despedida, por 
equivocado me tengo y la intención 
de mi contrincante hendigo. 
Y puede ser también qne sea yo un 
moralista empírieo, que, según el dic-
cionario de la lengua es lo mismo que 
"prác t i co , rutinario, sin experiencia 
n i ciencia". 
No el sistema filosófico positivista, 
que de la observación prescinde y 
obra pudiéramos decir rutinaria y cie-
gamente, puede ser invocado en esta 
ocasión. Moralista empírico, como cu-
randero empíriico, es aquel que aplica 
remedios sin conciencia cabal de su 
eficacia, por hábi to de hacerlo, por 
ejercicio práct ico de sus escasos co-
nocimientos. ' 
Y es claro: joven yo, poco conoce-
dor de mi país, sin haber leído en la 
historia, enteramente ayuno de eien-
cia y arte, heme habituado, durante 
mis pocos años — un poco más de 
medio siglo — á predicar moral, y á 
praet icar ía en el hogar, en la oídle, 
desde los bancos del colegio y en todos 
mis actos públicos, y naturalmente, 
resulto un rutinario, fácilmente con-
vencible de la inutildad de los medios 
emnleados. 
En cambio, tengo la v i r tud de no 
obcecarme: si más nosé . l a ciilna no es 
mía ; si más se me enseña, haré por 
aprenderlo: si el cronista do " E l Co-
r r e o " quiere tener la bondad de dar-
me unas leciones, yo se lo agradeceré 
grandemente. 
Ya vé el estimable compañero que 
FRDT4S FRESCAS SIEMPRE 
Como cerezas, albaricoqnes, ciruelas, naranjas sin semillas, etc. 
Él rico C H A C O L I blanco y tinto, que no tiene rival. Conservas 
exquisitas, víveres y licores finos. Café completamente puro. E s -
pecialidad en ranchos pára familias. Todos los artículos son de 
primera y á precios de Lonja. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
La casa de Bus t i l l o y Sobrino. 
c 22BÍ 
78, Galiano 78. 
4t-6 
EN DROGUERIAS v BOTICAS X 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyenta 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ en iss m m m del pegí D E H A B E L L . 
C. 2279 Jl.l 
I M P O R T A N T E A L A S F A M I L I A S 
L i q u i d a c i ó n e n " L A M A R Q U E S I T A " 
Con motivo de la gran EEALIZACION QUE SOLO POR 15 DIAS hace este acreditado establecimiento de TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES, invita por este medio i 
toda su clientela y al público en general. Aprovechen los beneficios que en estos días encontrarán. 
Esta casa, deseosa siempre de complacer aún más al público que tanto la favorece, se dispone rebajar UN 75 POR 100 en toda la mercancía, y en particular en la de VERANO 
para dar^cabida á las grandes remesas que llegarán muy pronto para la Estación Invernal. 
Insistimos no dejen de visitarnos estos días, pues por poco dinero podrán surtirse de cuanto quieran, 
tallar algunos de los muchos artículos que encontrarán expuestos. 
y para que vean la verdad de cuanto decimos, tenemos el gusto de de-
Líbertiy de seda qne vendíamos á 90 cts., ahora á, 50 cts. 
„ de algodón ídem ídem á 40 cts., idem á 25 cts. 
Warandol color con rayas úl t ima creactón, á 40 cts. 
„ en todos colores enteros €¡4 ancho, á 60 cts. 
„ ¡blanco y color, hordados, a 50 cts, 
Nansnik Manco 1.112 vara de ancho, á 15 cts. 
n color entero y olancinas que todos venden a 10 
aqní 4 7 cts. 
Etaminas color entero nna vara de ancho, á 10 cts. 
centavos. 
Etaminas de seda bordadas 6¡4 ancho, á 60 cts. 
Céfiros y Organd í floreado, ú l t ima novedad, á 10 cts. 
Clanes Ricart, gran surtido, á, 8 cts. 
Medias de niños pura frantasía, á 10 cts. 
En t redós warandol fantasía bordado en todos colores, á 10 ^ 15 cts, 
» punto idem, idem, idem, idem, á 10 y 15 cts. 
Cortes de Saya tela japonesa últ ima novedad, á $4.00. 
Miadapolán francés 1.114 vara de ancha piezas de 30 varas, á $2.50, 
Monte Carlos warandol bordados, á $2.50. 
Monte Carlos warandol bordados y calados, a $3.00. 
„ tafetán negro, á $4.50. 
FIJENSE E N ESTO QUE INTERESA. ¡ E L D E S M O C H E ! 
Crea hilo puro piezas con 30 varas número 700, á $4.00. 
idem, idem, idem idem 30 varas número 1,000, á $6.00. 
idem, idem. idem idem 30 varas número 2,000^ á $7.00. 
idem, idem, idem idem 30 varas número 3,000, a $7.50. 
idem, idem, idem idem 30 varas número 4,000, á $8.00. 
idem, idem, idem idem 30 varas número 5,000,' á $9.00. 
Recomendamos los afamados PATRONES STANDARD tan conocidos en el mnndo entero. Somos los únicos depositarios en toda la Isla 
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mo tengo la vanidad de la suficiencia. 
Y confite, que no recordaba haber 
Tm-opeado nunca á esc amigo sagüe-
ro, tras cuyo seudónimo no sé quien 
ee o-culta; que no me he enamorado de 
él — se entiende, para hacerlo objeto 
do nris censuras — porque yo no me 
ensaño con nadie, no aborrezco á na-
die, n i envidio, ni temo, pero tampo-
co ni molesto á nadie, á sabiendas de 
que voy á hacerlo. 
Yo discuto un trabajo, señalo un 
error , critico un procedimiento, á la 
luz de mi conciencia y puestos los 
ojos en mi patria; pero apenas cierro 
¡ta cubierta en que ván mis cuartillas 
á la prensa, olvido el nombre de mi 
contradictor, me despreocupo en ab-
soluto de lo censurado, y si él no me 
replica ofendido, solo para estimarlo 
y aplaudirio vuelvo á pensar en él, 
cuando algo plausible á mi juicio bro-
ta de mi pluma. 
Yo no tengo por costumbre morti-
íicar á mis compañeros de profesión; 
los considero amigos íntimos.^ y has-
ta cuando con ellos discuto más seria-
mente, estoy deseando 'aibrazarles. 
Conque, ya vé usted, señor L . Os-
car, que hasta en esto soy empírico ; es 
decir: rutinario y p r a c t i c ó n . . . hoy 
que la experiencia nos muestra que 
entre los intelectuales suelen produ-
oirsc odios y saltar insuítos, más cru-
dos que entre estibadores ó picape-
dreros, mi l veces m á s . . . 
.TOAQTTIX N . ARAMBURU. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
El señor Presidente agradece mu-
cho á usted las bondadosas frases que 
le dedica en sus dos aludidas ciartas, y 
á ellas corresponde con su mayor y 
más l-eal afecto. 
De usted atentamente, 
J . L . Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. M 
A l a 
El Jet! de) Estado 
la fusión liberal 
Con este tí tulo publica el "Hera l -
do.*' de Matanzas, la siguiente carta: 
"Habana, á Io. de Julio de 1909. 
Sr. Alfredo Carnet, 
Presidente de da Comisión Reorgani-
zadora del Partido Liberal. 
Matanzas. 
Señor : 
Bien enterado el Sr. Presidente del 
•contenido de las dos cartas de usted, 
f-echadas el día de ayer, la una desde 
la Alcaldía Municipal de esa ciudad y 
la otra con su carác te r de Presidente 
de la Comisión Reorganizadora del 
Partido Liberal, tengo la seguridad 
de interpretar fielmente el pensar y 
sentir del Jefe del Estado respecto de 
la fusión de'los clemientos liberales de 
•esa importante y hermosa localidad, 
•al manifestar á usted que yerran á 
ojos vistas quienes afirmen ó siquiera 
insinúen que el Jefe de la Nación pro-
teja, dentro del liberalisimo, á un 
grupo contra o t ro ; pues* por no cua-
d r a r estos censurables propósitos con 
el criterio ni con el carácter moral del 
Primer Magistrado de la República, 
está la posibilidad de su realización 
fuera de todo racional discurso. Us-
ted, como todos los liberales, saben á 
ciencia cierta que el General aspira 
sobre todo á la unidad indivisible y 
fuerte de nuestro partido, éxito sal-
vador que sólo puede alcanzarse por 
los caminos llanos, anchos y seguros 
de la rectitud y de la justicia en el 
pensamiento y en la acción. 
En las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas de la Cámara de Re-
presentantes, está para informe el pre-
supuesto de la carretera entre Bainoa 
y Robles, estaciones ambas, de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Los vecinos propietarios de la loca-
lidad, nos niegan pidamos á los seño-
res representantes de las comisiones, 
que miren con preferente atención es-
te importante asunto y lo despachen 
lo más pronto posible, para que la 
construcción de la carretera sea un 
hecho y por ella puedan tirarse los 
frutos de la p róx ima zafra. 
Nos dicen que la esperanza de ver 
realizados sus deseos alentados por la 
convicción y estudio de dicha carre-
tera que ordenó el señor Presidente 
de la Repiíblica, ha despertado ta l en-
tusiasmo en aquellos agricultores, que 
están rompiendo y preparando más de 
cincuenta caballerías de tierra para 
el cultivo de piña, y otras tantas, para 
caña y frutos menores. 
La zona que ha de beneficiar dicha, 
carretera, es muy importante: su área 
está entre Jaruco, Bainoa, Aguaca-
te. Madruga y Catalina de Güines, con 
seis ingenios en producción y terrenos 
muy especiales para las frutas. La 
piña y la naranja se producen con 
gran expontaniedad y en condicio-
nes de bondad insuperables, razones 
todas que justifican el creciente inte-
rés que inspira su explotación. 
La topografía de cata área es llana 
y en tiempos de aguas, estación pre-
cisamente para extraer sus frutos, el 
trasporte se hace imposible, y muchos 
de éstos t endrán que podrirse en las 
tierras sin la carretera que está en 
proyecto y de cuya construcción de-
pende la vida ó muerte de la locali-
dad. 
En el Centro Asturiano 
Una coníerencia 
Dase en el Ateneo una conferencia, 
y por mucho que valga el orador y 
por interesante que sea el tema, ape-
nan tiene un átomo de público; dase 
en uno de los Centros regionales, y el 
público va á escucharle en consi de ra-
bie número, y óyele con atención y 
aplaúdele con entusiasmo. Hay que 
estudiar el fenómeno: hay que ver 
cuál es la causa de este gran contra 
sentido. 
Ayer noche habló Baralt en el Cen 
tro Asturiano': era la concurrencia 
que le oía muy selecta y muy nume-
rosa. El tema del discurso era inci 
tante: "De qué acuso á la civiliza 
ción moderna." Cuando Baralt apa 
reció en la tribuna acogióle una salva 
de aplausos cariñosísima. 
Pr inc ip ió : no iba él á condenar á 
la civilización: no iba á anatemati-
zarla: la admiraba demasiado para 
el lo: iba á señalar tan solo algunos de 
sus defectos, porque los tiene indiscu-
tiblemente : son manchas que no obs-
curecen su fulgor, pero que la per-
judican. . . 
Definió lo que es progreso: buscó la 
ley d d progreso y la causa de esa ley, 
y expúsole como origen de toda civi-
l ización; y definida ésta y asentada 
la base en que se sostiene, pr incipió 
el acusarla de esas manchas que tanto 
la perjudican. 
La civilización moderna es mate-
rialista : olvidóse de que el hombre no 
es solamente materia: olvidóse de que 
en él hay un espír i tu que también pi-
de su medio, que también busca «n 
ambiente, que está sediento de fe, y la 
civilización va caminando por una 
senda extraviada: va alejándose de 
Dios, cuando debía dirigirse á Dios. . . 
Este fué el modo de discurrir de 
Baralt : esta la idea principal, desa-
rrollada por él con una t rabazón lógi-
ca notabil ísima y con una claridad y 
método admirables: en t^quella oca-
sión no sobró nada: todo fué justo, to-
do meditado: todo arrancaba de esa 
idea principal, que mostraba la raiz 
de la carcoma que va royendo la c iv i -
lización. 
La conferencia de ayer dejará gra-
ta memoria entre quienes la escucha-
ron : y por e®o la aplaudimos con en-
tusiasmo tan grande, y por eso reci-
bió nuestro qiierido compímero con-
ferenciante un sin fin de felicitacio-
nes, íi la que unimos la nuestra, calu-
rosa. 
La Qnínta del Centro Castellano 
E l domingo próximo pasado el emi-
nente doctor Guiteras, acompañado del 
Presidente del Centro Costellano, se-
ñor don Esteban Tomé y del señor Tre-
mols, llegó en automóvil á las ocho de 
la mañana a] soberbio palacio de Dura-
ñona sito en los Quemados de Maria-
nao, -hoy Quinta de Salud del Centro 
Castellano para girar la visita de ins-
pección imprescindible, con objeto de 
conceder el permiso á la citada Socie-
dad, autorizando 'á la Quinta como Sa" 
natorio. si reunía los requisitos que la 
Ley exige en estos casos. 
Fueron recibidos por el Administra-
dor señor Escribano, el Jefe de Sani-
dad local, señor Urzaiz; Director de la 
Quinta, el ilustre doctor Rafael Bueno; 
Director de beneficencia el notabilísi-
mo doctor J. M. Plá, y el prestigioso 
doctor Gutiérrez Bueno, que acciden-
talmente se hallaba en la finca. 
E l señor Gutiérrez llevó á cabo una 
escrupulosa investigación en todos los 
departamentos, observando minuciosa-
mente cuantos detalles exige la más 
perfecta organización en los estableci-
mientos de esta delicada índole, hallan-
do dotada la Quinta de todos los requi-
sitos necesarios y felicitando al señor 
Presidente del Centro como a.l Admi-
nistrador, por lo admirablemente d i r i -
gido y secundado que halló cuanto hay 
establecido en la benéfica Quinta de 
los Castellanos. 
Tan luego como estén terminados pe-
queños detalles que faltan para e] per-
fecto funcionamiento de orden inte-
rior, los Castellanos inaugurarán su es-
pléndida Quinta de Salud con la so-
lemnidad que re-quiere tan importante 
acto, el cual se llevará á cabo en la 
segunda decena del mes que cursa, 
pues seguramente el distinguido Secre" 
tario de Sanidad, no ha de demorar el 
permiso que para el objeto se requiere. 
EN EL MONASTERIO DE 
LA PRECIOSA SANGRE 
La Sangre del Redentor es para to-
dos noeotroe «igno de redencitón, y 
de aquí que la Iglesia, siempre sabia, 
dedique una Dominica para celebrar 
de un modo glorioso la fiesta de la 
Preciosa Sangre del Salvador, que 
d«»d« la Circuncisión hasta la lanzada 
de Longinoa, fué derramándose para 
ser el rocío divino que fertilizando 
nuestros espíritus, nos dé el fruto de 
los predestinados. 
A fines del siglo pasado, hace cua-
renta y dos años, hubo una heroína, 
que empapada en las delicias y gra-
cias de esa Sangre Divina, despreció 
las galas y sonriaas que le brindara la 
sociedad en que figurara, para reti-
rarse on la soledad del claustro y re-
clutar corazones para formar uno 
solo, que tuviera un lema: "Reparar 
la Sangre de Jesucristo Esa heroína' 
que pronto la Iglesia l lamará Venera-
ble, es la Fundadora de las Religiosas 
"Adoratrices de la Preciosa Sangre" 
Sor Catalina Aurelia. Esa. alma abne-
gada y ofrecida como en holocausto 
por nuestra salvación, es la que ha he-
cho que sus Hijas solemnizaran de 
manera brillante, en «1 día de ayer, 
ese1 fiesta gloriosa. 
En la calle do San Ignacio 136. en 
una artística Capilla que las Religio-
sas tienen para sus actos de Comuni-
dad, ©e reunió gran número de per-
sonas, ávidas de solemnizar aquel día1, 
con los cultos que se eelebraban. Lle-
gamos al Monasterio y contemplamos 
un cuadro hermoso, nos postramos de 
hinojos ante aquel precioso altar, y 
mientras nuestra plegaria era llevada 
por los ángeles al trono del Altísimo 
sentimos en nuestro sér un algo que 
nos decía, L A SAÑORE DE JESUS 
ES T U SALVACION Y L A D E L 
UNIVERSO. 
Nuestro Prelado ofició en la misa 
con que se solemnizó la festividad del 
día, y él mismo, como' Pastor celoso, 
tuvo á su cargo el «ermón. Tratar de 
Itcsquej-ar la magnífica oración de el 
sabio Obispo Estrada, sería quitarle 
todos los bellos matices y argumentos 
con que nos presentó el Evangelio del 
d í a ; de su boca salían las pal-abras co-
mo saetas, que hiriendo los pechos, 
llegaban al corazón, r indiéndolo y 
haciéndole sentir cT horror al pecado 
y el deseo de reparar y llegar á la ver-
dadera virtud, á la paz del corazón. 
Por la tarde "¿uro lugar la segunda 
parte del programa de la fiesta, á las 
4 y media el Rdo. P. Rodrigo de la 
Virgen del Carmen, hijo preclaro de 
la Seráfiica Doctora, tenía á su cargo 
el sermón, y si elogios quisiera el 
DIARIO dedicarle, tendr ía quizás que 
pecar de poco indulgente, porque no 
hay frases con que porder expresar lo 
magnífico que se nos manifestó como 
orador, el sabio sacerdote Carmelita. 
Tomó como tema para su discurso, 
" L a Sangre de Jesús como esperan-
za nuestra" y de manera clara, dejó 
convencido á aquel auditorio, que lle-
no de fervor escuchaba sus frases, 
hasta sentir como filtrarse en sus ve-
nas aquella Sangre 'adorable. Dedicó 
frnses de elogios á las Venerables re-
ligiosas que d ía y no^he se ofrecen co-
mo reparadoras ante el Tabernáculo 
Santo; tuvo también flores odoríficas 
para los Cofrades, para todos, y ter-
minó su brillante sermón con aquella 
frase de Santa Tere«a que encierra en 
sí un -poema de amor; "Sólo Dice bas-
t a " . Después se dió la bendición con 
el Santísimo Saicramento. 
Y termina ba fiesta, la« personas 
que asistieron »e retiran, el predica-
dor ora. las Religosae meditan y mien-
tras contemplo aquel cuadro lleno de 
sa-bias reflexiones, no puedo por me-
nos que sentirme como dominado por 
una idea que me d ic« : A l pié de la 
Cruz, fortificado con la Sangre del 
Cordero en ella sacriificado, al l í en-
con t r a r á s paz, alegría, goce verdade-
ro. 
Felicitamos á la Rda. Madre Sor 
Teresa de Jesús . Superiora de la Co-
munidad, á todas las Religiosas Ado-
ratrices. y á todos aquellos que con 
sitó esfuerzos han contribuido á solem-
nizar estas fiestas. 
Oarmelo. 
D. CELSO GONZALEZ 
Gerente de la "Casa de H i e r r o " 
Este muy querido amigo, hijo po-
lítico del que lo es igualmente nues-
tro don Manuel Hierro y Mármol, sale 
para Europa el próximo sábado, en 
viaje de negocios para la importante 
casa de la calle del Obispo. 
Con la amabilidad que le distingue, 
se despide de todas las personas ami-
gas, y se ofrece para todo lo que pue-
dan ordenarle de Par ís , Viena, Lon-
dres. Berlín y New York, centros pr in-
cipales á los que le dedicará su aten-
ción durante este verano. 
La próspera y renombrada "Casa 
de Hie r ro , " ofrecerá en el p róx imo 
otoño los primores del arte y la in -
dustria con que sabrá enriquecerla 
nuevamente el inteligente é insusti-
tuible gerente don Celso González, cu-
ya dirección y refinado gusto admi-
ran como exclusivo el mundo elegan-
te que frecuenta aquella casa, la máe 
antigua en su giro, y cuyos talleres de 
Par ís y Berlín, producen exquisitos y 
originales modelos que motivan el re-
nombre y prosperidad en que se en-
cuentra. 
Próspero viaje deseamos al amigo 
Celso. 
Di 
En los salones del Ateneo se hallan 
expuestos desde el domingo las mag-
níficas labores de encaje presentados 
por las alumnas de la señora Rita V i -
ñas de Comas, Supervisora del ramo 
en las Escuelas de niñas . 
La instalación de los trabajos está 
muy elegantemente dispuesta, A lo 
largo del salón principal del Ateneo, 
sobre un alfombrado art ís t ico están 
colocadas muchas prendas de vestir 
hechas de encaje ó exquisitamente 
guarnecidas con esta clase de labores. 
Allí hay infinidad de pañuelos, al-
mohadaf!, quitasoles, blusas, cobre ca-
mas y adornos de m i l clases en que se 
nota el maravilloso progreso de las 
alumnas realizado en ocho meses que 
llevan de establecidas las clases de la-
bor en las escuelas. Aquello es cosa 
digna dé verse por el buen gusto y 
el primor con que está hecho. 
En una sección especial hay algu-
nos trabajos de encaje inglés divina-
mente ejecutados. No concebimos có-
_V \ 7 j i. 
PARA 
SEÑORAS Y NIÑAS 
O'Reilly 29, esquina á Habana ^ 
TELEFONO NUMERO 281 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de V y 2' Ens^ftanza Estudios «le Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de artoroo. preparacióa de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Esoaela? Normáis? 6 da Misero J. 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
í zcíf aaz» iscional, ratonada, denoatraday eminentemente práctica. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos, tercio pupilo* j ertsrao?. 
Pensiones módicas—Damos Titulo de Tenedor de L i b r o s 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
TELAS BLANCAS, MOJADAS 
'Procedentes del vapor "Rio jano , " 
que tuvo fuego en nueatra bahía, y 
que fué apagado con agna dulce, he-
mos adquirido toda* las telas que 
vendemos á la cuarta parte de su 
valoí. 
Hay warandoles, 2% varas de an-
cho, á 20 centavos. 
Madapolanes, creas y olanes de hv-
lo, 'blanco?, todos en verdadera 
canga. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
Galiano 70 y San Miguel 60.. 
Teléfono 1,762. 
Unica agencia de los afamados 
patrones "Bu-tterick," y de " E l Es-
pejo de la Moda.'1 
c. 2288 i"6 
mo n i por qué han decretado la 
presión de estas clases en las escue. 
las, cuando representan uno de lem 
medios más decorosos y lucrativos pa-
ra el trabajo de la mujer, porque 
constituyen el adorno más usado en loi 
vestidos, y el que mejor se paga er 
todos los mercados del mundo. 
La evolución social moderna, per-
mite á la mujer dedicarse á mucha» 
profesiones antes monopolizadas poi 
el elemento masculino; pero no in. 
dica esto que deban ser abandonadoi 
los trabajos propios del bello sexo, 
especialmente aquellos que ofrecer 
una ut i l idad positiva con las venta 
jas de poder hacerse dichas laborei 
en el propio hogar. No puede com-
pararse la asignatura de las laborei 
femeninas con las de pintura y míi. 
sica, por ejemplo, porque de cien qu« 
aprenden á pintar ó á tocar el piano 
no hay diez que puedan v iv i r del pro-
ducto de sus cuadros, ó de sus leccio-
nes de música ; mientras que en la» 
labores de encaje, toda mujer que ha-
ya aprendido á hacerlas encuentrg 
mercado que se las compre, porque eu 
la sociedad hay gran demanda y con 
sumo de ellas; y como en todo cab< 
la perfección, una mujer de condicio 
nes ar t ís t icas puede perfeccionar suí 
labores de encaje al extremo de igua 
lar á los mejores del extranjero, qtw 
son muy solicitados en todo el mundo 
Realmente ha sido una medida de 
^acortada e inportuna la supresión d< 
la clase de labores; hoy que una infi. 
nidad de señori tas pobres se ven obli 
gadas á i r á los talleres ó á las ofici 
ñas para ganarse la subsistencia, con 
los mi l inconvenientes que tiene pars 
ellas el trabajo fuera de casa. 
Los proceres de Cuba que rigeu 
la polí t ica del país desde el poder i 
en la esfera de su influencia, debe» 
meditar, lo importante que es para 
el porvenir de Cuba, el procurar i 
las familias pobres los medios de vi-
vi r en su casa teniendo en ella los 
elementos para ganarse la vida. 
Y al hacer esta observación, no de 
jaremos de felicitar á la señora Vi-
ñas de Comas, por el éxito que ha ob-
tenido como profesora de encajes. Sola 
mente con una gran inteligencia } 
bondadoso carác ter se puede formal 
excelentes alumnas como loi ha conse 
Éfuido en poco tiempo. 
Puede estar satisfecha de sí mis 
ma la señora Viñas, por que ha pres 
tado y presta con su obra un grai 
servicio á Cuba. 
Los hermanos Solís, que están es-
tablecidos en O'Reilly y San Ignacio, 
acaban de recibir preciosos modelos 
de corbatas procedentes de Londres y 
de Pa r í s . 
Dichas corbatas de lindos colores 
d a r á n la nota elegante entre IOR ca-
balleros distinguidos que saben ves-
t i r . También han recibido un varia-
do surtido de telas inglesas para ca-
misas, de esas telas preciosas deno-
minadas Vichi , con las cuales se pue 
den hacer vestidos para señoras y 
queda rán muy elegantes los denomi-
nados trajes Princesas por t r a t a r s í 
de una tela consistente y bonita. 
Camisería de Solís y Hno., O'Reilly 
y San Ignacio. 
LA IDEAL 
Casa importadora de joyería y Tmisblerla, 
"Espléndido surtido en mimbres de alta 
vedad y construcción especial en mnebtofl 
del país k precios de sltuaciftn y de rerda^ 
dera ganga. Es ganar dinero hacer una vi-
sita & esta casa. Angeles 16, Telefono 19M. 
í*»0 Kt-as-im-ar 
CRISTALES ESPECIALES 
APROPIADOS A SU VISTA 
S E LOS FACILITAMOS 
- - - A L MOMENTO • - -
Somos Opticos Cisntificos y 
no cotramos nada por recono-
cer l a v i s ta . 
Tenemos los modelos más 
acatados en Espeiuelos, Len-
tes é Imper t inentes. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 . TELEFONO 3011 
a m p a r a s 
GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 24. 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerz i. 
uas ait Un Abanicos y Ventiladores cléctric os. 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
c 22S7 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
Pruébela y verá sns resultados. 
De venta en todas partes. 
Depósito general: M U R A L L A 46 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un suscriptor. — Según el ppígrafe 
54 de la Tarifa Segunda anexa á la 
Ley de Impuestos Municipales, le co-
rresponde $50 al año, de cuota muni-
cipal. Pero hay que tener en 'Cuenta 
que esa (mota es el máximum legal y 
<]ue de ella para abajo el Ayuntamien-
to puede acordar imponer á la Esco-
gidas la que estime más conveniente. 
B. M. — Y-a habrá V . leído que se 
hizo -la instancia sobre las obras del 
Ivfelecón prolongadas hasta, el Ve-
dado. 
g.— Rafael Altamira nació en A l i -
cante. 
A. Gkmsález. — Recibí una copia de 
las décimas de López García al Dos 
de Mayo; gracias. 
J. D. J. — La Srita. Mercedes Viei-
to Bouaa nació en Gralicia, según me 
(informan; y aunque no fu-era así, por 
su amor á Galicia por sus eonocimien-
tos en el habla y l'/beratura' regional de 
aquel país, su vasta ilustración y su 
bcllexa, merecería el t í tulo de gallega 
StiB&B que hace honor (i Galicia, y i 
«ún á la tierra donde vive y donde es 
admip ída por ras nobles facultades, i 
La circunstancia del nacimiento sig-1 
niCea muy poco ante los mérit-os ad-
quiridos. 
Angel Guimerá nació en Canarias y 
es hoy el primero y el más entusiasta 
de los catalanes, porque en Cata luña 
se crió y allí ha realizado sus insig-
nes creaciones poéticas y dramáticas 
en pro ae Cataluña. 
La palabra á,crata viene dé Acracia 
que signi-fioa no-gobiorno ó sistema 
poh'tico contrario á la exis+eneia de 
un gobierno. 
C. D. — Desea saber el domicilio 
del Sr. Gómez Cordido. 
U n suscriptor. — E l apellido Acebal 
se pronuncia como se ve aquí como 
palabra aguda. 
E l nombre Fiac.ro Iraizoz no es 
pseudónimo, sino el verdadero nom-
hre y apellido del célebre autor có-
mico. | 
Un camagneyano. — Gracias por el 
envió de las décimas de li^ernardo Ló-
pez García. Cuanto á las otras poesías 
üe aennsejo que siga estudiando retó-
rica y leyendo buenos autores. 
Un devoto. —r \ o tendría muchas 
ganas do ir á la fiesta, cuando no fué 
por nn gg-ber donde era. En cualquier 
parroquia se lo bubieran dicho. De 
modo que no me eche V. la culpa. 
Además, que rio recuerdo haber re-
cibido su carta, y perdono que siga 
con mis sandeces. 
Una desconsolada. — Su carta inte-
resantísima y conmovedora, me apena 
porque no sé que aconsejarle. En las 
relaK'iones de novios suele ocurrir á 
menudo c] rnso de V. Los jóvenes del 
día corren peligro de extraviarse con 
Ifis mil distraciMones que el mundo les 
I rinda ¡ pero los más se desengañan 
pronto, y vuelven á las nrimera novia 
convencidos de que- no bay nada me-
jor. Tenga esa esperanza y cada vez 
que lo vea. pÓTigase V. un poco seria 
sin extremar el ^ 5 0 ^ 1 1 ^ 0 0 ^ ; y de-
muéstrele que está resignadla a pa-
sarse sin él, á pesar de qu0 sigue 
amándol) C rnvevd ' í a que íl notase 
oue hay algún otro que la mi "a á 7. 
' ton buen-s ojos. 
Federa. — El caso de V . es come el 
anterior y lo mismo 1c digo. Tengan 
cri cuenta, que después de todo cuan-
do se es joven se alivian fácilmente las 
decepciones 'smorosas. ¡Hay tantas co-
fias en que la juventud puede recrear 
la vida! 
A. M. — Afelio y perihelio se refie-
re al sol con respecto á los planetas. 
Apogeo y perigeo es cosa de la tierra 
y la Luna; porque helio es sol en grie-
go; y geo es la tierra. 
Los libros que desea puede V. en-
cargarlos en cualquiera de las princi-
pales l ibrerías que se anuncian en el 
DIARIO. 
C. H . — Desconozco en absoluto 
como es la empresa que me cita. 
S O N E T O 
Como á. su parecer la bruja vuela, 
T untada se encarama y precipita, 
Así un soldado, dentro una garita, 
Esto pensaba, haciendo centinela: 
Xo me falta monopla ni escarcela; 
Mañana soy alférez, ¿quién lo quita? 
Y sierviendo & Felipe y Margarita, 
Kmbrazo. y tengo paje de rodela; 
Vengo á ser general, corro la costa, 
A Chipre gano, principe me nombro 
Y por rey me corono en Famagosta: 
Reconozco al de España, al turco asombro.— 
Con esto se acabó de hacer la posta, 
Y hallóse en cuerpo, con la pica al hombro. 
3 E ! 1 x x i c l o 
Qué ganas, pero qué ganas tan ho-
rrorosas las que el señor Pepe tenía 
de un j i lguero! Treinta viajes lo me-
nos había dado ya para cogerlo; vein-
te proposiciones casi había hecho pa-
ra comprarlo y á diez personas ó á ca-
so más, había encargado que se lo tra-
jeran. Y todo inút i lmente. 
Y cuenta que aqnelia era la única 
manía del señor Pepe. Su mayor deli-
cia era escuohar el dulcísimo gorjeo 
del mencionado pájaro. Diez ha'bía te-
nido ya, pero todos se le habían 'muer-
to. 
En esto hete que una tarde llega 
Juan ín , su chiquillo, más contento que 
unas páscuas. Hahía estado en el bos-
que con sus compañeros de esouela, y 
éstos, sin sa:ber las ganas que el señor 
Pepe sentía, habían enseñado á Juan ín 
un nido con tres jiilgueros. 
La gloria vio el buen viejo^ cuando 
lo supo. A tanto llegó su gozo que hay 
autores fidedignos que dicen que es-
tuvo enfermo muy cerca de una se-
mana. No me atrevo á responder de 
tal afirmaeióp pero no siendo así, no 
acierto á explicar la falta de memoria 
del aplicado Juan ín . 
En cuanto el señor Pepe pudo, per-
donó á su chico la escuela y se enea-
minó con él al bosque. Que había de 
antemano preparado una soberbia co-
mida para los dos, no es necesario de-
cirlo. Era tanto su contento que casi 
no cabía en sí. 
Filies señor, merendaron. Una vez 
cumplicia tan imperiosa necesidad, 
man ió el señor Pepe á Juan ín que le 
señalara el árbol. Pero aquí fué Tro-
ya. Señalóle el primero y el nido no 
pareció. Confesando .su equivocación, 
señalóle el segundo, y tampoco. Nada, 
que el árbol no parecía. 
Diez llevaba ya subidos el señor Pe-
pp y. Naturalmente, se encontraba del 
todo rendido. Sentóse de nuevo á des-
cansar y una vez dispuesto á princi-
piar su tarca, preguntó al pobre Pe-
pín : 
—Pero, dime, ¿ tú te fijaste en el ár-
bol? 
—'Sí, padre, qne me fijé, pero ya no 
estoy seguro. Sin embargo, me parece 
que este fué. 
Y vuelta á subir el señor Pepe y 
vuelta á sufrir decepción. E l mucha-
cho se desesperaha y el padre ya em-
pezaba á perder la paciencia. Tanto 
que, un poco enfadado ya, preguntó 
otra vez: 
—Mira, Pepe, no me engañes, i Co-
noces el árbol, ó no? 
El chico dudó por un momento. 
•Después, con seguridad completa, 
respondió: 
—¡ Contra ! á punto fijo, no; pero 
mira: que el nido está entre todos es-
tos ¡ es seguro! 
B O T O N E S D E C R O C H E T 
Warandoie^ de todos los co lores , 
de novedad. Inedias l i sas , b l a n c a s 
y negras , eatilo muse l ina . Bntre -
doses de warando l y a p l i c a c i o n e s de 
a l ta novedad y cuanto a r t í c u l o de 
f a n t a s | a desee Vd•. p í d a l o s i e m p r e 
á c5V Correo de ¿París, Oóis&o SO 
T e l é f o n o r*. 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . 
L a casa <le los R E G A L O S y C O R S E S elefantes 
SORDO-MÜDOS 
Estos seres desgraciados, que por es-
pacio de muchos siglos solo habían si-
do objeto de la estéril compasión de 
los demás hombres, empezaron á expe-
rimentar en el siglo X V I los benéficos 
efectos del arte de ser instruidos, in-
ventado hacia el año 1570 por el céle-
bre español Fray Pedro Ponce de 
León, monje benedictino en el monas-
terio de Sau Salvador de Oña. 
Este sabio compatriota nuestro fué 
el primero que concibió ol sublime pen-
samiento de dar una nueva vida á los 
sordo-mudos, enseñándoles á pensar 
con orden y á combinar sus ideas pa-
ra poder expresarse con claridad, sien- ! 
do admirable la perfección con que 
instruía á sus discípulos, pues según 
afirma el doctor en medicina,»clon 
Francisco Vallés, el historiador Am-
brosio Morales y otros autores coetá-
neos, les hacía hablar y aprender va-
rias idiomas, escribir y hacer otras co-
sas sorprendentes. 
Después del padre Ponce, el arago-
nés Juan Pablo secretario del condes-
table de Castilla, se dedicó asimismo 
con filantrópico esmero á la instruc-
ción de los mudos, y fué el primero 
que escribió sobre esta materia un l i -
bro que imprimió fn Madrid en 1620, 
cuyo título era lieducción de letras y 
arte de enseñar á hablar á los mudos, 
de que se valió luego el abate L 'Epée , 
corno él mismo lo manifiesta en sus 
obras, diciendo que aprendió el idio-
ma español sólo para leer el arte de 
Bonet. 
A los dos españoles ya citados su-
cedieron otros, cuyos nombres mere-
cen una honorífica mención por el lau-
dable celo con que se dedicaron á la 
enseñanza de los sordo-mudos; tales 
fueron Miguol Eamírez de Carrión y 
su hijo Diego; Pedro de Castro, que 
ejerció el mismo arte en España é Ita-
l ia ; Juan Rodríguez Pereyra, que lo 
practicó en España y en Francia, y el 
P. Diego Vidal, escolapio en Zaragoza. 
En cuanto á. los extranjeros que pr i -
meramente se han ocupado de la edu-
cación de los sordo-mudos. se sabe que 
los ensayos hechos en Alemania por 
Vandhclmond datan del a ñ o , 1672; 
que Conrado Ammán y ol doctor "Wa-
llés. á quienes se ha atribuido el honor 
de ser los primeros que escribieron so-
br^ este interesante ramo de instruc-
ción no dieron á luz sus respectivas 
obras hasta el año de 1727. y que el 
abate L 'Epée publicó las suyas con 
posterioridad. 
Se ve. pues, el error en que muchos 
han estad*» creyendo que dicha inven-
ción se debía á los extranjeros. 
Esta gloria pertenece al P. Ponce 
ya citado, el cual rompió la barrera 
que separaba á los mudos del resto de 
los hombres; fué el primero que discu-
rrió los medios de instruirlos, y logró 
enseñarles á hablar y otras mnebas co-
sas, con gran perfección, nn siglo an-
tes de que ningún extranjero pensase 
en verificarlo. 
Sin embargo, el célebre abate de L ' 
Epée tiene el mayor derecho á nues-
tros elogios y reconocimiento por el ge-
neroso empeño con que se dedicó á 
mejorar el arte de instruir á los des-
venturados mudos, creando al efecto 
un nuevo método más perfecto que los 
que antes se habían inventado, y por 
haber sido el fundador de las escuelas 
públicas para los mismos, pues la pr i -
mera que se ha conocido de esta espe-
cie, la abrió en Par í s este bienhechor 
de la humanidad e] año 1755: y en 
ellas no sólo los instruía por caridad, 
sino que los mantenía también á sus 
expensas. 
En el último tercio del pasado siglo, 
cúya es la estadística que consultamos, 
el número total de sordo-mudos en 
Europa se elevaba á 250.009: abun-
dando más en los distritos agrícolas 
quQ en los grandes centros de pobla-
ción, y más en Escocia y en Irlanda 
relativamente que en Inglaterra. 
En Londres hay un sordo-mudo por 
rada 1.500 habitantes; en los Ducados 
de Luxemburgo y de Burtemberg y 
en los reinos de Toscana, Baviera. Bél-
gica y en Holanda, hay uno por cada 
2,000; en Cerdcña y en Noruega, y 
en algunos cantones de Suiza, uno por 
cada 650, y en otros cantones suizos, 
uno por cada 206. 
De 10,000 habitantes en Francia, 
son sordo-mudos seis; en Córcega, 14; 
I en los Altos Alpes, 23; en Berna, 28, 
i y en Irlanda. 11. 
- Afortunadamente, España es la que 
con menos sordo-mudos cuenta, en re-
laeión con las demás naciones. 
A. D 'OLLARPA, 
E Q U I L I B R I O D E U K C A Z O 
PRIMERA POSICION' 
E l cazo que se encuentra en manos 
de todas las cocineras, va á suminis-
trarnos modo de ejecutar un cierto nú-
mero de experiencias de equilibrio, 
cuando se trate no solamente de bajar 
el centro de gravedad, sino cuando se 
(¡uiera poner éste al mismo lado que 
el punto de suspensión. 
Coloqúese una navaja entreabierta 
tilosamente ? ¿. Qué antiguo sortilegio 
nacido en el fondo de la India miste-
riosa, madurado en la sombra de los 
palacios que fueron residencia de la 
estatua, estaba ligado á ésta para ha-
cer posible en plena Europa aquella 
asiática tragedia? 
No se volvió á hablar del ídolo ma-
léfico. Hubiera sido pueril y sacrile-
go atribuirle intervención alguna en 
el espantoso acontecimiento. La amis-
tad entre la familia del Presidente ase-
sinado y el doctor que con tranquila 
incredulidad hizo el siniestro regalo, 
no sufrió la menor alteración. 
Pero cuando murió la viuda del 
Presidente Camot, sus hijos hallaron 
r-n su testamento d ruego expreso é 
insistente de que no conservaran el 
ídolo índico. 
Dada la elevación de espíritu y la 
alta cultura de Madame Camot, am-
pliamente demostradas durante su v i -
da, es ilógico atribuir aquel ruego á 
superstición ó á debilidad psicológica, 
y más racional parece consideraido co-
mo un reconocimiento de la participa-
ción que en determinados aconteci-
mientos humanos tienen la fatalidad y 
el misterio. 
He aquí la sociedad que no cree en 
Dios. 
en el borde de una mesa, como índica 
nuestro dibujo, cuélguese el cazo del 
ángulo que forma la cuchilla con el 
mango de la navaja haciendo que la 
parte cóncava del cazo mire hacia la 
mesa, y abandónese el sistema. La na-
vaja oscilará y el cazo se mecerá hasta 
que encuentre la posición de equilibrio 
estable apetecida. Si paulatinamente 
depositamos arena en el cazo, la nava-
ja, lejos de caerse, se irá levantando 
mientras el centro de gravedad esté 
debajo de la mesa. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
, U n ídolo fatídico. 
La Chroniqur Medicóle ha publica-
do bajo la firma del doctor Collemand, 
una curiosa anécdota relativa á una es-
tatua indiana, ofrecida por el explo-
rador Gustavo de Bon á M. Sadi Car-
not, cuando éste era Ministro de Ha-
cienda. 
" E r a por entonces Carnot ministro 
de Hacienda—dice el doctor Colle-
mand—y en lo que menos pensaba era 
en ser Presidente de la República, 
ruando su amigo Gustavo le Bon. que 
regresaba á Francia después de haber 
efectuado un largo viaje por las In -
dias y el Nepal, le regaló un idolillo de 
piedra, de curioso y esmerado traba-
jo. 
"Acerca de esta estátua—le dijo el 
sabio viajero—existe una tradición. E l 
ídolo perteneció durante mucho tiem-
po á la dinastía real de Khadjurao. E l 
rajáhi que me la ha regalado deseaba 
(irsprenderse de ella. Se dice que po-
see la v i r tud de proporcionar grande-
zas y poderío á uno de los individuos 
de la familia en cuyo poder se encuen-
tre, y de atraer sobre aquél la muerte 
violenta. E l príncipe indio quería 
reinar, pero no morir asesinado. Por 
eso, cuando se sentó en el trono quiso 
conjurar el maleficio separándose de 
];) pequeña estátua, dotada, como se ve, 
de extravagante belleza artística. An-
tes de regalarla, he creído necesario 
formular la conveniente advertencia. 
Si no se siente usted con füerzas para 
arrostrar los peligros que trae consigo, 
le ruego que no la acepte." 
E l idolillo, que no carecía de atrac-
tivo artísrtico, adquirió mayor valor á 
los ojos de Carnot después de conocer 
esta leyenda, y aceptó el regalo con 
gran alegría. 
La misma noche del día en que Car-
not fué. centra toda previsión, elegi-
do Presidente de la República France-
sa, el doctor Gustavo le Bon recibió 
de Mme. Carnot la siguiente frase: 
—Se lo debemos á la estátua. 
¿ F u é también el ídolo á quien se de-
bió que siete años después se verifica-
• ra el hecho inverosímil é inaudito de 
I que el Jefe del Estado pei'eciera ase-
1 sinado en medio de sus ministros, de 
MI casa militar, de sus guardias y de 
' todo un pueblo que le aclamaba afee-
LOS M O D E R N I S T A S 
Miguel de JJnamuno. 
E l gran patriarca de Salamanca, el 
barroco enamorado de sí mismo, M i -
guel de Unamuno, poeta, crítico, pro-
sista desahogado y polígrafo inconmen-
surable, no podía faltar en este palen-
que de ideas enclenques y patibularias. 
He aquí su opinión. 
" Y o . . . (á este señor intelectual le 
gustaría mucho el escribir el Yo siem-
pre con mayúscula, como lo hacen los 
ingleses). Yo, por lo menos esta es la 
hora que no sé qué sea el modernismo, 
ni qué quiera decir lo de modernista." 
" N o sé cuál es la estética modernis-
ta de que usted me habla." 
"Solo sé que los escritores... á los 
qne se refiere lo de modernistas, me 
producen, en conjunto, una impresión 
de blandenguería (esa es la palabra), 
de molicie, de indecisión, dé vaguedad 
y de desorientación. Me parecen en 
general (y en particular también) fal-
sos. 
" E l ser desagradable puede llegar 
á ser en casos una fórmida estética, y 
hoy, en España, dada la horrenda ram-
plonería del gusto remante, lo es." 
Nota dél comentador: Aunque nos 
consta de buena tinta que don Miguel 
de Unamuno, rector de la Universidad 
de Salamanca, se levantó de la cama 
el día que escribió las líneas preceden-
tes con un gran acceso de bilis, no po-
demos menos de asentir á sus declara-
ciones, deplorando que ese buen instin-
to rehañego que Dios le ha dado no 
sea más consecuente en sus ideas, me-
nos pastelero en sus escritos, y más 
útil en la práctica para el bien de las 
letras españolas. 
La posteridad colocaría el nombre 
del ínclito rector de Salamanca en el 
cuadro de honor de sus hombres pre-
dilectos, si don Miguel reconociese hu-
mildemente que " e l numen poético es 
don de Dios que, ni se enseña en nin-
guna escuela, n i se aprende en nin-
gún l ib ro , " en vez de creer en esa 
"mescolanza informe de sistemas ra-
cionalistas, vivificados por el genio 
a l emán . " 
Decimos esto porque el señor Una-
muno, como afirma con tino Maeztu, 
se empeña en hacer versos careciendo 
de ritmo musical, y en manejar ideas 
metafísicas teniendo una inteligencia 
privilegiada para los problemas inme-
diatos y concretos.. 
Respecto al estilo del sabihondo viz-
caíno diremos de pagada, ya que esta-
mos tocando el pandero, que no vemos 
en él las filigranas y pedrerías que 
deslumhran á los unmnunitos, como no 
vemos tampoco en las cascabeleras poe-
sías de Rubén Darío las pepitas de oro 
que extraen sus lacayos.. Será ta l vez 
miopía intelectual nuestra, pero el mo-
do de escribir del ínclito profesor se 
nos antoja algo inconsistente, bastante 
amanerado y con grandes pretensiones 
de aparatosa ampulosidad. Claro que 
tiene nerviosidad y vibraciones y efec-
tismos y sinuosidades idiománticas, pe-
ro carece, en general, de coyuntura, 
de ensamblaje, de sustanciosa jugosi-
dad, ó para usar las palabras de un 
crítico majadero, de enorme ductdi-
dad y plasticidad maravillosa. 
¿Será por falta de oxígeno espiri-
tual? 
Para terminar; ante la prosa de don 
Miguel no es necesario usar gafas azu-
les para proteger los ojos, como acon-
sejaba Sainte-Beuve ante el brillante 
estilo de Paul de Saint Víctor. 
Y con esto.. . saludamos respetuo-
samente al gentleman señor Unamuno 
y le deseamos parabienes en su claus-
tro de Roma la chica. 
Antonio de Valmala. 
LAV1DA delhombre 
(DE UN LIBRO EN P 5EPABACI0N) 
Cuando salimos del claustro materno 
y hiere la luz por vez primera nuestra 
retina y nuestro cuerpo recibe la im* 
presión del aire, y la del primer baño, 
á las que aun no estábamos acostum-
brados en el seno materno, sentimos 
sensaciones de dolor que nos hacen llo-
rar. Pero muy pronto esas sensaciones 
de dolor que nos produjeran al nacer 
el contacto del aire, del agua y de la 
luz, se truecan en placer, y á medida 
que va pasando el tiempo vánse ha-
ciendo más necesarias para la salud y 
el desarrollo del cuerpo, hasta que lle-
ga un momento, cuando caminamos, en 
que no bastan el aire, el agua y la 
luz, sino que necesitamos también de 
grandes parques y jardines por donde 
correr y jugar libremente, aunque 
siempre vigilados por personas mayo-
res y de moralidad, con otros niños. 
Viven los niños de impresiones y 
sensaciones é importa mucho para su 
salud y para su dicha presente y futu-
ra que esas impresiones y sensaciones 
sean de placer y no de dolor, si no que" 
remos hacerlos desgraciados durante 
toda la vida. 
La vida de los jóvenes la llena de 
amor y el entusiasmo y la fe por todo 
lo frrande y noble. 
Y por último, viven los ancianos—• 
hay hombres que por mncho que vivan 
tienen siempre joven el corazón y des* 
pejada la inteligencia—de recuerdos; 
y según sean gratas ó de dolor y pesar 
las impresiones y sensaciones que haya-
mos recibido en la infancia, y la vida 
desordenada y viciosa ó consagrada á 
la vir tud, al estudio y á lícitos y hones-
tas placeres que hayamos llevado en 
nuestra juventud, nos sentiremos gra-
tamente emocionados al evocar los re-
cuerdos de la infancia y la juventud, 
que -moran en nuestro corazón y duer-
men en nuestro cerebro, ó atormenta-
das v llenos de desconsuelo por el mal 
uso qne de la vida hayamos hecho, y 
de hondo pesar y de infini ta tristeza 
por el placer perdido y la dicha no al-
canzada, 
KANUBL M * M I R A N D A , 
—1 Muchacha! hazle al señor un po-
zo de chocolate; decía un ricachón 
castellano á su criada al recibir en su 
casa á un miñón aragonés, que ig-
noraba se diese en Castilla la^ Vieja, 
el nombre de pozos ó pocilios á las j i -
caras. E l aragonés se apresuró á con-
testar á su pa t rón , con la mayor cor-
tesía : 
—Gracias, gracias, señores. No hay 
que molestarse tanto. Yo con un cu-
bo tengo bastante. 
Cierto día un estudiante 
A l revisar su ropilla. 
Se encontró en la pantorrilla 
Un enorme interrogante. 
Siguió el pobrete adelante 
Y al ver que en puntos hervía, 
Su calceta maldecía 
D ic i endo :—¡Cuán buena fuera 
Si más estambre tuviera 
Y menos or tograf ía ! 
DICCIONARIO D E L AMOR 
Bosquejar 
En amor, como en pintura, hay 
hombres que no tienen paciencia pa-
ra terminar sus obras, y hacen esbo-
zos ligeros, que dejan á un lado para 
empezar otros. La moral llama á es-
tos bosquejos " l iber t ina je . " 
Buenaventura 
Los amantes sólo conocen una bue-
na suerte opuesta á la otra, y deno-
minada buenaventura, porque ésta 
otra es generalmente mala. 
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por 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
<C»ntlBaa) 
•—No me iré, dijo con seriedad el 
Albino. 
— i Antoñita! ¡ Antoñita ! 
—Me llama mi padre, dijo la joven. 
Era en efecto el señor Maquart. 
—Voy en coche á Estampes. ¿ Quie-
res venir? 
—Con mucho gusto. Voy á poner-
me el sombrero y á poner en agua es-
tas flores. 
Antoñita dirigió una mirada de 
agradecimiento al Albino, y se marchó. 
—Te espero, dijo Maquart. 
Y volviéndose al Albino: 
—Estás haciendo cestos, ¿eh? 
—Ya lo ve usted. 
—¿ Tú sabes hacer de todo ? 
—Según los días. 
—¿Sabes que cantas bien? 
—¿De veras? dijo con seriedad sin-
tiendo pesar sobre él la mirada iuves-
'iíradora del colono. Sí, canto bastante 
bien, y me jacto de ello. En otro tiem-
po he cantado en los teatros de provin-
cias. Creo que se lo he dicho á usted. 
Maquart salió del cobertizo. 
—¡ Si seré yo tonto, se dijo. ¡ Es un 
loco! ¡De dónde demonio sacaba y o ! . . 
Este pobre chico os incapaz de desem-
peñar el papel que yo me figuraba. Xo 
tiene dos dedos de juicio.. 
—Te has clavado, viejo marrullerc, 
decía para sí el Albino. No he desem-
peñado hoy mal mi papel. En adelan-
te Antoñita catará cu guardia. . . . Me 
lia comprendido. 
Y al decir esto so bajó y recogió una 
rosa que Antoñita había dejado caer. 
La miró, la besó con efusión y desho-
jándola la guardó entre la camisa y el 
pecho. Después se levantó y salió. 
—No puede quererme, dijo. Soy 
muy feo. Hay un abismo entre los 
dos. Pero con tal de seguir aquí, de 
verla. . . es todo lo que deseo. Ama á 
Santos. Tanto mejor. 
Y añadió por lo bajo misteriosamen-
te: 
—Con eso será de la familia, 
V I I I 
Santos Everard 
A la derecha del pabellón que el se-
ñor Maquart ocupaba con Antoñita 
había una especie de cenador cubierto 
de una viña trepadora. 
Después de las horas de calor, Ma-
quart, terminada la comida, iba á sen-
tarse al cenador. 
Allí permanecía largo tiempo, sabo-
reando con delicia el encanto de las 
noches luminosas, respirando el aire 
fresco y embalsamado de la tarde. Era 
para él la hora más agradable del día. 
fumaba su gran pipa de espuma de 
mar. 
Era una de aquellas noches. Ma-
quart, que había fumado ya una se-
gunda pipa, se disponía á beber un 
vaso de cerveza. 
De pronto apartó el vaso de los la-
bios. 
Había oído las notas del Fausto que 
Antoñita estaba locando en el piano, 
Maquart oía la música con gran 
atención. Parecía quo experimenta-
ba una impresión particular. No sólo 
comprendía la melodía, sino que com-
prendía mejor que otro cualquiera la 
lucha de Fausto, ansioso de goces des-
conocidos, las insinuaciones del tenta-
dor. . . ¡ Oh ! bien entendía él todo 
aquello. 
Antoñita había llegado al kesraes. 
Bajo sus dedos ágiles, el célebre vals 
del Fausto era cada vez más rápido. 
De cuando en cuando parecía que ce-
saban las notas para dejar que se oye-
se la frase en que Fausto ofrece su ma-
ne á Margarita. 
Después tocó el ar i^ de las " joyas ." 
en que Margarita se ríe á carcajadas; 
!a llegada de Fausto y Mefistófeles á 
la habitación casta y pura, y luego el 
dúo de amor, que vibró divinamente 
tocado por Antoñ i ta ; después la terri-
ble escena de la iglesia, en seguida la 
marcha; más tarde el duelo y las mal-
diciones de Valentín, y en f in , el ter-
ceto final de la prisión, los gritos des-
garradores de Margarita luchando con-
ira Mefistófeles, escena magistral que 
estremeció de espanto á Maquart. 
También él luchaba, como Margari-
ta, con los espectros que los remordi-
mientos suscitaban en su alma, turba-
oa desde la muerte de Antonio Eve-
rard. 
Aquellos espectros los veía mejor 
aun desde que se había trasladado á 
Augerville, donde hacía muchos años 
asesinó dos veces consecutivas. 
E l pozo, sobre todo el pozo cerrado 
por el brocal, el pozo que había en el 
patio grande, el pozo sobre el cual, se-
gún decía el tío José, se posaba el al-
ma del señor Barbcquct en forma de 
buho, se presentaba á su imaginación 
con vigoroso relieve. 
Y sufría mucho más desde que ha-
bía matado aquel buho, que, ensan-
grentado aun clavó en las hojas de la 
puerta. 
En aquel momento la gigantesca es-
tatura del criminal se doblaba como 
si le fuera imposible resistir el peso 
que le abrumaba. Había encanecido 
completamente hasta el punto de tener 
el pelo blanco. 
Estaba pálido y se le veía enflaque-
cer por momentos. Cualquier cosa le 
hacía extremecer y no dormía, j No po-
día dormir! 
Si rendido por el cansancio conci-
liaba el sueño por algunos instantes, la 
aparición de los espectros hacía que 
despertase despavorido. 
Cuando se decidía á tomar un nar-
cótico para dormir y encontrar algún 
reposo, su sueño era muy agitado, so-
ñaba en voz alta, y algunas veces se 
levantaba para echar á correr. ¡ Aque-
llo era espantoso! 
Pero Maquart era un hombre de hie-
rro, nadie podía sospechar lo que su-
fría. 
Una vez tnn sólo desconfió del A l -
bino; pero se rió de su tonter ía y se 
burló de sí propio, diciendo: 
—¡ Qué chochez I i mía! ¿ Qué pue-
do temer? E l pasado ha muerto. 
Una sola cosa se burlaba de él : el 
pozo; -el pozo, que era para Maquart 
una tumba. 
Veinte veces había tenido la idea de 
ir al pozo de noche, quitar la losa que 
había en el brocal y bajar . . . para 
v e r . . . 
Sí, para ver, decía temblando como 
un azogado. 
Mientras el sol estaba en el horizon-
te, persistía en - su idea de i r al pozo 
para ver; pero en cuanto llegaba la 
noche, conocía que le faltaban, fuerzas 
para cumplir su propósito. 
E l miseraíble sufría un verdadero 
martirio. 
Durante mucho tiempo había temi-
do que descubriesen en el fondo del 
pozo el esqueleto que aun debía estar 
ahí. 
Muchas noches había soñado Ma-
quart que venían á prenderle como 
asesino del Hurón . 
Pero fuera del tío José, de aquel 
borracho decrépito que creía ver el al-
ma del señor Barbequet en el cuerpo 
del buho, nadie había hecho á Ma-
quart la menor alusión acerca del pa-
sado. Verdad es que el pozo había 
guardado bien el secreto. 
Maquart sabía que nadie había de 
revelar el terrible secreto, el horrible 
crimen cometido por 61; lo sabía y lo 
repetía interiormente muchas veces; 
pero á pesar de esto estaba intranqui-
lo. E l remordimiento le roía las en-
trañas . Lo temía todo del porvenir. 
Creía que un día ú otro se cumpliría 
en él la justicia. Lo temía todo de un 
enemigo oculto que presentía, que casi 
adivinaba. 
Aquelo era intolerable. 
No podía gozar en paz de la impu-
nidad, ni de las riquezas acumuladas, 
de aquella riqueza por la que había 
llegado á ser eriminaL 
DIARIO D E L A KAEINA—Bdic ió i de la tarde.—Julio 6 de 1909. 
EL TIEMPO 
(Vea* leiC-ísraro' 
Santa Clara, Julio 6, 
á las 10 a. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
Rabana. 
Ha vuelto á presentarse un reflujo 
del aire con desplazamiento en senti-
do NE. y ENE. análogo al que OCTITÍÓ 
el 19 y 20 de Junio pasado y debido 
á un anticiclón del Atlántico. Aun-
que este viento es el alisio del verano, 
como quiera que su fuerza es supa-
r ior á la normal, pudiera dar margen 
como entonces á un temporal ó pe-
queño ciclen del segundo cuadrante. 
Jover. 
NECROLOGÍA. 
En la mañana de hoy efectuóse el 
entierro de nuestro estimado amigo el 
señor don Pablo Cernada y Teijeiro, 
socio y apoderauo de la acreditada 
r a z ó n Social de Peruas y Compañía y 
muy estimado por las bellas prendas 
morales que lo adornaba.n. 
Demostración del aprecio de que 
gozaba el señor Cernada entre las cla-
sos mercanlilos fué el lucido cortejo 
que acompañó el cadáver al Cemen-
terio. 
Damos el más sentido pésame á los 
apreciables familiares del finado, que 
en paz descanse, y especialmente á 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Pedro Pernas, comanditario de 
dicha razón social. 
Han fallecido: 
En Guanajay, el comerciante don 
Rafael Loza. , • 
En Matanzas, la señorita Emelina 
Gutiérrez y Rodríguez. 
En Amaro, Sagua, la señori ta Ma-
r ía Dolores Quiñones y Ruíz. 
En Trinidad, don Ramón Mart ínez 
y Soto. 
^In Guantánamo, don Eduardo Chi-
bás y Noblet. 
j y m í o 
E l amor en automóvil 
Con este t í tulo publica -el "Noticie-
ro de V i g o " , en su número d'el d ía 
15. lo siguiente: 
"Desde ayer es objeto de todas las 
conversadiones en la capital de esta 
•provineia; y aun fuera de ella, un he-
chó singukTÍ«imo ocurrido en aquella 
población. 
"Una diistinguida familia, que vive 
cu las afueras y posee varios automó-
viles, se disponía á salir para Madrid 
en el tren correo de las emeo y media 
de la innuarna'. 
"Uno dé sus coches les debía condu-
cir á la estación ferroviaria. 
"Una hora antes de la partida, el 
"chauffeur" se presentó con uno de 
los carmiajes frente á la casa. 
" N o se sabe por qué, aunque se su-
pone que á consecuencia -de una im-
proyista aver ía de los> aparatos del 
vehículo, éste par t ió precipitadamen-
te. 
" A velocidad increible desapareció 
por la carretera, sin que hasta ahoraj 
se haya pod'.rlo saber qué dirección 
tomó ni cuál fué la suerte'de los con-
duetoros. 
" L : r distinguida famiíja dueña del 
Mutomóvil fué presa de la mayor emo-
ción cuando tuvo noticia de la desapa-
tíción del coche. 
"Porque aunque la de-rtruceión to-
ta l de éste pudiera significarle poco, 
se daba la terrible circunstancia de 
que cuando ocurrió el raro percance 
y;i estaba dentro del coclie una de las 
señoritas de la casa, señori ta que de-
bió correr la misma suerte que el 
"eharáffeur" , de quien tampoco se sa-
be nada. 
"Cuando la señorita en cuestión es-
lab â  en vísperas de contraer matri-
pionio con una elevada personalidad, 
la imaginación del pueblo ha craedo 
la indispensable novela, llegando á 
hab la r de un mecániico libertador y de 
un femenil a r r o j o . 
" L o cierto es que con motivo de 
este -suceso se cursó infinidad de tele-
gramas preguntando por los desapa-
recidos. 
"Se eree que el automóvil se inter-
nó en Portugal, por m á s que hay 
quien supone que el coche, con su pre-
cios'á carga, no t a r d a r á en detenerse 
frente al hogar d-e parientes muy cer-
canos de la señorita amonestada. 
"Cuando desapareció el automóvil 
so pensó en seguirle con otro de los de 
la casa. 
"Pero este ¿oché estaba inutib'zado, 
srnónesp nue in1>eDeionahQénií?eJ" 
E l Ccngre?o de los Diputados. — Da-
tos estadísticos. — E l portero ma-
yor del Congreso. 
Las actuales Cortes celebraron su 
sesión de apertu/a el 13 de Mayo de 
1907, y se han cerrado el 4 del mes 
actual. 
En ese espacio de tiempo, que son 
dos años y veintiún días, ha' celebra-
do el Congreso 425 sesionas. De éstas 
corresponden 264 á la primera legis-
latura. Désde las Cortes de Cádiz no 
se recuerda en igual período mayor 
número de sesiones. 
A l inaugurarse este Congreso y ha-
cerse l a clasificación de las actas por 
las procedencias políticas resultaron-
253 conservadores. 65 liberales, 9 de-
mócratas . 32 republicanos, 17 catala-
ii:-tas no republicanos, 14 carlistas, 2 
integristas, 6 independientes y 6 actas 
il obles. 
A l cerrarse resultan: 237 conserva-
lores, 68 liberales. 28 republicanos 18 
catalanistas, 14 oarlistas, 3 integris-
tas, 8 independientes y 15 puestos co-
rrespondientes á las actas que están 
sin resolver 6 á las vacantes que exis-
ten. 
Es decir, que los ministeriales han 
perdido 17 puestos y 4 los republica-
nos, y que han ganado tres los libera-
les, uno los catalanistas, uno los in-
tegristas y dos los independientes. 
En la primera legislatura fallecie-
ron 11 diputados, y en lo que va de 
la segunda, seis. 
En 1907 se celebraron 20 elecciones 
parciales, y en 1908 las de 28 puestos, 
porque hay que contar en éstos las de 
cuatro diputados por Barcelona, dos 
por Valencia, dos por Canarias y dos 
por Cartagena. 
E l portero mayor del Congreso dis-
fruta un 'sueldo de 4.000 pesetas anua-
les y casa. 
E l que actualmente desempeña este 
cargo es Juan Turazos y Posada, pa-
riente lejano de D. José' Posada He-
rrera. En los treina y cuatro años que 
lleva próximamente de ejercic:o en el 
cargo se ha dedicado siempre á eum-
pl i r con su deber con la mayor exac-
t i tud posible; pero teniendo quebran-
tada 'su salud acaso por el cansancio, 
y deseando por otra parte dar facili-
dad para el ascenso de sus compañe-
ros, está instruyendo el expediente de 
imposibilidad físiea y ha anunciado su 
propósito de jubilarse. 
De todo esto, se dió cuenta en la 
últ ima reunión de la comisión de Go-
bierno Interior del Congreso, y se cree 
que para la próxima estará ya ultima-
do el expediente de imposibilidad fí-
sica. 
Turanzos pide su jubilación á los 
sesenta y dos años de edad, y no espe-
ra á cumplir los treinta y cinco de ser-
vicios, con cuya espera mejorar ía su 
pensión. Se conforma con la modesta 
que le corresponde, ^ y marcha rá á 
Llanes (Asturias) su pueblo natal, 
donde fijará su residencia. 
La conrsión de Gobierno Interior 
tiene el derecho de elegir*portero ma-
yor de entre los que son de sala, te-
niendo en cuenta la isntiguedad. 
Tienen ant igüedad anterior al año 
1878 José Tamararo, Juan Granados, 
Fermín Rivas y Manrel Villanuova. 
Se cree que uno de éstos será el 
designado. 
1 US OFIGISiS 
P A U ^ G I O 
A Cayo Cristo 
E l Mayordomo de Palacio, señor 
Castro Tangarona, saldrá el juéves 
para Cayo Cristo, con objeto de te-
nej* definitivamente arreglado el "cha-
l e t " que durante el verano ha de ha-
bitar el señor Presidente de la Repú-
blica con su apreciable familia. 
E l señor Presidente 
E l v iémes por la noche seldrá pa-
ra Cayo Cristo, el señor Presidente 
de la República, acompañado de su 
distinguida familia, . 
Telegrama 
E l señor Castro Tangarona, Mayor-
domo de Palacio, recibió hoy un te-
legrama que dice as í : 
. Saneti Spír i tus , Julio 6 de 1909.— 
Ruego le avise primeras horas del día 
general Gómez, Máximo Arias, acaba 
fallecer inesperadamente.—Dr. Cuer-
v o . " 
E l finado era primo hermano de la 
señora América Arias, digna esposa 
del Jefe del Estado, y desempeñaba 
hace ya bastante tiempo, una Cátedra 
en el Instituto de Pinar del Río. 
Pésame 
Los maestros del distrito de Gua-
najay han telegrafiado al señor Pre-
sidente de la República, dándole el 
pésame por el fallecimiento del señor 
Arias. 
Ley 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado hoy la ley votada por 
el Congreso, concediendo un crédito 
de $200,000 para el acueducto de San-
tiago de Cuba. 
Audiencia privada 
E l Ministro de los Estados Unidos. 
Mr . Morgan, será recibido esta tarde 
á las cuatro, en audiencia privada por 
el señor Presidente de la República. 
Llamado por telégrafo 
La Secretar ía de la Presidencia ha 
pasado hoy un telegrama al Alcalde 
de Guantánamo, ordenándole que ven-
ga cuanto antes á conferenciar con el 
Secretario de Gobernación. 
E S T A D O 
Nota Oficial 
A la Secretar ía de Estado le intere-
sa hacer público que es inexacto que, 
por sus oficinas, se haya facilitado á 
la Prensa nota alguna relativa á in-
forme del Cónsul de Cuba en Shan-
ghai, eomo han dicho equivocadamen-
te algunos periódicos locales, sobre la 
suerte que siguen en China las cuba-
nas casadas con ciudadanos de aque-
lla nación. 
Q O B B R N ^ G I O N 
Lesiones y agresión 
! En " P u r i l i m p i a , " término munici-
pal de San Cristóbal, fueron lesiona-
dos dos trabajadores por el dueño de 
la finca, Mr. S. A. Jeffords, quien al 
ser detenido por un cabo de la Rural, 
agredió á éste con una cuchilla. 
S E C R E T A R I A 
D E MACIEINDA 
Recurso desestimado 
La Audiencia de esta capital ha 
desestimado el recurso coutencioso-
administrativo establecido por los se-
ñores Oarcía y Blanco, Fabricantes 
de licores de esta capital, y en conse-
cuencia ha confirma/do la resolución 
de la Secretar ía de Hacienda por ia 
que se exigió á los recurrentes un 
reintegro por concepto de Impuesto, 
ascendente á $182-80, en v i r tud de un 
déficit que les resultó en las existen-
cias de productos elaborados, según 
el saldo que arrojó el L ibro Oficial. 
G O B I E R N O PROVIMGIAL, 
De Batabanó 
En la finca " L u c í a , " barrio de San 
Agustín, se prendió fuego en el domi-
cilio del señor Manuel Alba, ocasionán-
dose la señora de este y una cuñada, 
quemaduras en los brazos y manos al 
tratar de apagar el incendio. 
La casa era de guano y se quemó la 
mitad, logrando salvarse los muebles. 
De Nueva Paz 
Ayer, á las seis de. la mañana, ha si-
do eneontrado ahorcado ^n su domici-
lio, sito en el barrio de Baguez, finca 
"Santa Catalina," Santiago Pérez. 
Hasta la fecha no se conocen más 
detalles de este smeso. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños, que no in-
terfiersn á las marcas ya inseripias, 
las solicitudes de los señores Genero-
so Verderie, Vicente Guerra, Secundi-
no Carménate, Aniceto Espín Cardo-
so, Carlos Fuentes, Celestino Fernán-
dez, Coy, Capellán y Ca.. Concepción 
Acosta, Cándido Téllez Fonseca, Gui-
llermo Jiménez, Juan Rodríguez, Ber-
nardo Bermúdez, Belén Far rés , Bru-
no Parra, Antonio Parodis, Manuel 
Antonio Ferias, Antonio Tamiayo, An-
tonio TeMes, Antonio Hernández, Ade-
Isida Pérez. Bonifacio Guada, Mar t ín 
Bertoli Gener, Adán Mayo, Luis Pio-
bet. Adriano Nieves González, Andrés 
Cué Pérez. Augusto González Redr í -
guez, Benito Laguna. Benigno Mar-
tínez, Ilamiro González. ' 
ASUNTOS VARIOS 
Negativa 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
le negó á la Compañía de los teléfo-
nos, la autorización para extender 
sus alambres á dicha vil la. 
Nombramiento 
H a sido nombrado Secretario. d?l 
Juzgado Municipal de Jovellanos, el 
señor Lucas Martínez Milanés. 
Recaudación 
Durante el mes de Junio último la 
Aduana de Santiago de Cuba ha re-
caudado la, respetable suma de 
$144,033-44 y en igual mes del año 
•anterior recaudó $108,831-43, resul-
tando una diferencia en favor de es-
te año de $35,202-01. 
iCorreos 
Se ha suprimido el servicio de Co-
rreos por los vapores de la costa Sur. 
Gastos Provinciales 
E l costo de las oficinas de los Go-
biernos Provinciales, que el Estado 
satisface, es el siguiente: 
Anual 
Pinar del Rio $ 23.692.00 
Matanzas . 29.479.<)o 
•Santa Clara 34.520.00 
Ca maguey . 21,092.00 
Oriente 31,055.44 
Tota l .$139,839.40 
Errata 
En el art ículo " U n ara ro ta , " pu-
blicado en nuestra edición de la ma-
ñana de hoy, apareció escrito "voso-
t ro s" por nosotros, "provechos" por 
provectos, "las l á m p a r a s " por los 
t ímpanos, "cuadrizas" por cuadriga 
y " r i j a n " por sigan. 
Toma de posesión 
D. Alberto Truj i l lo y Acosta ha te-
nido la atención de participarnos la 
toma de posesión del cargo de Juez 
Municipal de Colón. 
M i l gracias. 
Llegados 
En ei vapor " M é x i c o " llegaron 
ayer tarde, procedentes de Nueva 
York, los señores don Ibrahín Urquia-
ga y don Benjamn Giberga. 
Des enrolado 
Por la Capitanía del Puerto ha. si-
do desenrolado el tripulante del va-
por "Sokoto," Antonio Cerdero. 
Escribiente 
D. Mario Hernández ha sido nom-
brado escribiente del servicio de cua-
rentena en Veracmz. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEL. RIO 
D E V I N A L E S 
Con verdadero lucimiento se han 
eelebrado en este pintoresco pueblo 
las fiestas religiosas que este pueblo 
ofreció al Sagrado Sorazón de Jesús 
y la iuauíruración en esta parroquia 
del Apostolado de l a Oración. 
Dieron comienzo estas el lunes 28 
del pasado por el orden siguiente. 
A l amanecer Diana tocada por la 
orquesta de la localidad y repique 
de campanas. 
A las 8 y media a. m. Misa cantada 
por el señor Cura de Consolación del 
Norte. 
A las 5 p. m. Grandioso recibimien-
to que el pueblo en masa t r ibutó al 
UustrísinK) señor Obispo en la plaza 
de Iglesi-a en medio de atronadores 
disparos de palenques y cohetes y 
marcha tocada por la orquesta de la 
localidad. 
Acto seguido se cantó un solemne 
Te-Deum. 
Eran las 8 y media de la noche 
cuando mult i tud inmensa llenaba los 
salones de la sociedad " E l Liceo" 
ávidos de oir las elocuentes palabras 
del afamado orador Reverendo P. 
Bueno Sacerdote Jesu í ta el que de 
una forma brillante explicó al públi-
co las excelencias que encierra el 
Apostolado de la Oración. 
A eontimisción el incansable, el ba-
tallador el ídolo de este pueblo, el se-
ñor Cura Párroco P. Suárez en breves 
y sencillas palabras, emocionado qui-
zá por ver coronados sus esfuerzos ex-
plicó al pueblo cómo debían llevarse 
á efecto las votaciones secretas para 
elegir la Presidenta, Secretaria y Te-
sorera del Apostolado de la Orcción 
que tan magníficos resultados prome-
•te, por el embullo y fé de las damas 
de este pueblo. 
Resultaron electos por mayoría de 
votos la señorita Rosa Suárez, Presi-
denta, señori ta J í e i n t a Sampera, Se-
cretaria y doña Rita Baylac de García 
Lage, Tesorera. Atronadores aplausos 
y felicitaciones caen en tan distingui-
áas damas cuando se alza el telón del 
teatro y empieza la preciosa, escena 
dramát ica titulada " L a Aristocrarcia 
del Cielo" que resultó brillantemente 
representada por las s impáticas niñas, 
Ani ta Morales, Maruca Suárez y Mer-
cedes Bacelo. 
Terminada la velada un grupo de 
jóvenes de esta Sociedad acordó dar / 
un baile el que resultó magnífico. 
Día 29. al amanecer, Diana, á las 
8 y cuarto "Seto de Bendecir el señor 
Obispo la preciosa imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús . A las 8 y media, 
Misa solemne cantada por el coro de 
señori tas y comunión general de las 
asociadas y primera comunión de los 
niños del catecismo, y Sermón por el 
Rdo. P. Bueno. 
A las 12 p. m. se verificó el repar-
to de premiiios á los niños y niñas del 
Osteeismo, los que contestaron muy 
satisfactoriamente al señor Obispo y 
cantaron himnos, villancicos y mote-
tes religiosos, recibiendo1 felicitación 
del Sr. Obispo. 
Gracias al buen t;empo que hizo 
(cosa rara) se verificó la anunciada 
j i r a campestre al pintoresco valle de 
los Baños de San Vicente y á las 3 
p. m. salimos en coches costeados por 
el Padre Suárez varias señori tas, jóve-
nes, y como 75 ú 80 niños y niñas. 
En el familiar del doctor Lage fue-
ron este su simpática hvja Teresa, el 
señor Obispo y el P. Bueno. 
En el lugar conocido por la loma 
de piedras de La Guasasa hoy carrete-
ra, estuvieron contemplando las rique-
zas de aquel lugar, donde reciente-
mente el doctor Da Torre descubrió 
minas de manganeso. 
En otros coches fueron distinguidas 
damas y jóvenes de la loeialidad. 
Las 4 y media de la tarde serían 
cuando llegamos á los ricos Baños 
de San Vieente, propiedad de doña 
Carmen Pilotos. 
Una vez allí nos recibió el señor Jo-
sé Piad, que tan atento estuvo y nos 
invitó á que pasásemos á su residen-
cia particular, para refrescar y fuimos 
obsequiados con laguer. 
Sus bellas hijas Tomasita y Ofelia 
nos 'S'trndieron de lo mejor. 
Luego nos enseñó las distintas cla-
ses de baños sulfurosos y sus manan-
tiales con tan espléndidas casetas con 
inmejorables condiciones sanitarias, 
explicando al señor Obispo y acom-
pañantes ífli importancia de las aguas 
tan saludables, únicas en la Isla. 
Y mientras tantas atenciones ret i-
bíamos del Sr. Piad, el Padre Suárez 
disponía en la ensenada que está si-
tuada al nacimiento del río una sucu-
lenta merienda que de antemano pre-
paró para obsequiar á los niños. 
T a cuando el señor Obispo llegó es-
taba todo dispuesto, donde sacamos 
vistas fotográficas de tan hermosa 
fiesta. 
Er?n las siete p. m. cuando bieimos 
parada frente á la iglesia, y á las 7 y 
media p. m. empezó el rosark) y la sal-
ve cantada. 
Día 30.—•Diana al amanecer, á las 
ocho y medita a. m. misa cantada y 
sermón por el elocuente orador R. P. 
Bueno. 
A las dos p. m. el señor Obispo, 
acompañado d^l P. Bueno, visitó la 
Colonia Española, é invitados éstos 
por su digna Directiva á tomar lico-
res, no aceptó por estar dispéptico. 
A las 3 p. ra. el Sr. Obúspo adminis-
t ró e1 Sacramento de la Confinuación 
y el R. P. Bueno pronunció un exten-
so sermón. 
A lias siete de la tarde no eabía un 
alma más en la iglesia, hora en que 
salió la procesión del Sagrado Cora-
zón de Jesús y la Purísima Concep-
ción; más de 6.000 personas asistie-
ron á tan magnífieo acto, no pudiendo 
recorrer más que la calle de Salvador 
Cisneros, por donde cruza la carrete-
ra, pues las otras calles están intran-
sitables, peor que la vez que estuvo 
en este pueblo nuestro Presidente, Ge-
neral Gómez. 
Y terminó la fiesta con un 'aguace-
ro que in ter rumpió tan lucida proce-
sión, y una vez que cesó la lluvia se 
quemaron vistosos fuegos artificiales 
en la plaza de la iglesia, y termina-
dos éstos se celebró un baile en " E l 
Liceo," que resultó magnífico. 
El día Io. de Julio hubo misa, en 
que Tas congrégae:onos recibieron me-
dallas é instrucciones; el E. P. Bueno 
pronunció un elocuente sermón, y el 
día. 2, en la misa de 7 y media,- se des-
pidió de este pueblo, que tan grates 
recuerdos le quedan de él. 
G. P. 
(Por teléjsrraroj 
San José de los Ramos, Julio 6, 
á las 8 y 40 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
La noticia de la reposición del 
Ayuntamiento al aprobar la Cámara 
el proyecto de ley Cuéllar y otros, ha 
causado hondo regocijo en este pue-
blo. Espérase que el Senado aoogerá 
favorablemente esta ley por ser justa! 
aspiración popular. P repárase un 
afectuoso recibimiento al doctor Cué-
Bar como demostración de grati tud. 
La oficina local de Comunicaciones 
ha sido instalada con esta fecha. 
Alvajez. 
O R I E N T E 
(Por tcl^errafof 
Santiago de Cuba, Julio 5, 
á las 11 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Manuel Rodríguez, policía, ma tó 
esta m a ñ a n a de des tiros al sargemo 
Eduardo Castillo, porque éste sor-
prendiólo dormido en la guardia de 
telégrafos, desarmándole . 
A las doce ha fallecido víctima de 
un ataque de hemotisis el conocido se-
ñor Juan Colás Alvarez, e m p a r e n t é ! 
do con una distinguida familia de 
esta. 
Anoche por negarse á pagar el pa-
saje en el t r a n v í a tres desconocidos, 
entablóse un gran escándalo, resul-
tando cinco heridos. 
Nicolau. 
VARIEDADES 
¿CUANDO CRUZAREMOS E L 
A T L A N T I C O E N AEROPLANO? 
Interrogados los principales aero-
nautas acerca de la posibilidad y di -
ficultad de cruzar el Atlánt ico en ae-
roplano, el Conde I l en r i de la Vaulx 
ha contestado que algún día l legará 
á hacerse, pero lo conoceremos muy 
pocas personas de las que vivimos en 
la actualidad. Delagrange dice que sí, 
rotundamente,^ y aunque no en segui-
da, mucho más pronto de lo que cree-
mos. Sir I l i r a n Maxin, el célebre in-
ventor, ha respondido con estas pala-
bras: "Completamente posible si al-
guien consigue inventar una máquina 
ó motor que no gasto más de la mitad 
de su energía en el combustible." 
En opinión de M . Delagrangf, los 
aeroplanos uo serán nunca de uso muy 
practico como medio de trasporte 
Mr. Spencer cree que estos aparatos 
pueden llegar á ser el mejor medio 
para la conducción de pasajeros, pero 
no para mercancías pesada^: Tam-
bién serán útiles en el ejército para 
llevar despachos. 
Todos convienen en que la princi-
pal dificultad para cruzar el Atlánt ico 
está en la imposibilidad de llevar su-
ficiente combustible. M . Delagrange 
indica que esto puede resolverse es-
tacionando un buque en mitad del de-
rrotero donde los voladores puedan; 
repostarse. M r . Spencer añade que el ; 
motor de gasolina es poco seguro y 
para disminuir el riesgo de quedarse 
sin propulsor en medio del mar, de^ 
bían construirse aeroplanos con mu-
chos motores, cada uno á cargo de un 
mecánico ó piloto independiente, por-
que así no sería fácil que todos los 
aparatos se descompusiesen á la vez 
La t ravesía podr ía durar, según sus 
cálculos, unas setenta y cinco horas, 
pero esta cifra dependería mucho de 
las corrientes de aire que se encontra-
sen. 
E l aeronauta Butler se muestra más 
optimista que nadie. Según él, todos 
los que hoy no hayan pasado de los 
treinta años de edad, l legarán á ver 
una máquina \ oladora cruzando el 
Océano. 
ARBOL CURIOSO 
En una de las numerosas islas que 
hay en el Océano Pacífico, se cría un 
árbol muy curioso. En su completo 
desarrollo alcanza cerca de diez me-
tros de altura, y sus ramas que se ex-
tienden formando una especie de qui-
tasol gigantesco, no echan j amás ho-
jas n i se ha visto en ellas un solo ca-
pullo. Su savia es muy útil como me-
dicina, pero su madera como combus-
tible resulta completamente inservi-
ble, porque es tan dura y tan difícil 
de quemar como el hierro. 
"raSoímmcos 
NO ES PRESIDENTE 
Los señores Enrique Bombalier y 
Juan Barceló, nos envían un largo es-
crito negando la personalidad del so-
ñor Diego González como presidente 
de la comisión de propaganda dvíl par-
tido liberal del barrio de Jesús Ma-
ría. Es incierto, dicen los señores ci-
' lados, ese nombramiento, pues el señor 
González ni siquiera figura como afi-
liado á ninguno de los dos comités ofi-
ciales que existen en el barrio. 
Qutdan complacidos nuestros comu-
nicantes. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Coüñté del barrio de Peña iver 
De orden del señor Presidente SJ 
cita por este medio á todos los afi-
liados á este Comité, para la junta 
general que t e n d r á efecto el prórimo 
jueves 8 de los corrientes á las ocho 
de la noche, en la casa calle de Con-
desa número 1, donde se t r a t a rán 
asuntos de suma importancia. 




¿Ya conocen Vds., jóvenes elegantes, 
los intachables pajillas "Knox"? No exis-
ten otros de mejor gusto y m á s chic. En-
carguen uno antes de que se acaben. 
"Caneja". Obispo 3 2. F. Collía Fuente, 
único agente. 
-«rwr&— itsumt ; . 
Dispensario Nuestra Seflora 
de la Garidaá. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
d^nsfida. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucaa A, 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsnl, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr, Gonzalo Aróste^ai , 
^•ónml, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr, Thorval L , Cul-
meli, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señór Podro Cabauilles. 
Ob;sp,) 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J, L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, ce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
11. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bprna^za 44, (Decano,) 
j Crecía. Sr, Alfredo Labsr ré re , 
! Cónsul, edificio del Banco Nacio-
' ríal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Grsn Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92. altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez CarriUo, 
Cónsul General Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoid-
Bon. Cónsul Genersí . Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían . Con-
EUI General, S*n Ignacio 82, 
Portugal, Sr. L?slie Pant ín Con-
sul. Consulado 142, 
Rusia, Sr, Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
ml General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Gón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
sito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia^ Cónsul General, 
lElEiffiSJl EL GiBLS 
ESTADOS O Í D O S | 
Servicio de la "Prensa Asociada 
P A R T I D A E X T E R M I N A D A 
Manila, Julio 6.—El célebre moro 
J ik i r i , que estaba en rebeldía contra 
los americanos, ha sido muerto y si] 
partida exterminada en un combata 
desesperado que sostuvo con las tro. 
pas regulares de los Estados Unidos 
y fuerzas de la Guardia Rural, au-
xiliados por una flot i l la . Las bajas de 
los americanos fueron un muerto j 
23 heridos. 
LOS ARANCELES 
Washington, Julio 6.—Espérase qu€ 
esta tarde antes de cerrase la presente 
legislatura, psse al Senado el proyec-
to de ley sobre la revisión arancela 
ria. 
E L ASESINO DE MISS SIGEL 
Nueva York, Julio 6.—La jefatura 
de policía de esta ciudad dice que le 
consta de buena fuente que el chino 
León Ling, asesino de Miss Elsie Si-
gel, se embarcó como cocinero en el 
vapor alemán "Helene Rickmers," 
que salió de Filadelfia el día 26 del 
pasado rumbo al Japón, vía del Ca-
nal de Suez. Con dicho motivo se hai) 
enviado cablegramas á los puertos de 
escala de dicho buque al objeto de 
efectuar el arresto del criminal. 
M E D I D A D E PRECAUCION 
San Petersburgo, Julio 6.—La comi. 
sión de ferorcarriles austr íacos y ale-
manes ha notificado al gobierno de 
Rusia que ejrecerán una r íg ida cua-
rentena en su frontera como medida 
de precaución contra el cólera. 
E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Julio 6.—Procedent* 
de la Habana ha llegado á este puer. 
to el vapor "Saratoga," de la línea 
Ward. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 6.—Las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Rabana, abrieron hoy á £80.112. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición dt la tarde.—Julio 6 d« 1909. 
A bordo del "Amsterdam" 
A un amigo. 
Julio lo . 
Para que hubiese algo de todo tu-
vimos nuestro pequeño temporal: 
oloaie movido, según los técnicos: mar 
ffruesa al decir de los varones esfor-
zados que pasaron por peligros mayo-
res • tormenta espantosa, si futramos 
á creer á muchas señoras y no pocos 
cabalaros que tras de los cristales mi-
raban espantados al cielo. 
Ello es que el día 14. el que no esta-
ba sentado bailaba el vals Boston sin 
querer. En c\ comedor hubo bastantes 
Sajas v pusieron los platos en cuadri-
llo para que no r iñeran unos con otros. 
Por la noche, en la cama, había que 
agarrarse á la baranda, por si acaso, y 
er? de oír al día siguiente, después 
niw la mar salió de su cuidado, pon-
derar las señoras miedosas las angus-
tias de la víspera. La hubo que soñó 
que se la había tragado una ballena, 
v lo raro es — decía — que yo estaba 
dentro viéndolas á ustedes y cornen-
I do detrás de los niños para que no se 
me escapasen sobre cubierta. 
Los Gravinas y Churrucas que aquí 
teníanos nos sonreíamos como com-
brt n lerás al ver Asustad* á ^sta po 
bre ffente por una simple sonrisa de 
las olas empujadas por leve cefirillo 
v la verdad, pasamos la noche acor-
"/á-donos ti. la toiVa, y n;.s alegra-
mos muchísimo que al día siguiente 
mejorase el tiempo. 
ü n consuelo teníamos, digo, trnian 
]os pusilánimes. En The Atlímtic Dai-
l y News — periódico diario que se 
publica á bordo — se insertaban noti-
cias recibidas por la telegrafía sin hi-
los asognrHndo que algunos cientos de 
millas más arMante estaba la mar "o-
mo un plato. En el número de esta 
mañana, por el contrario, se d á cuen-
ta de la varadura de un vapor de la 
línea Cunard, en las Azores, al que 
oportunamente prestaron auxilio 
otros dos barcos avisados por el te-
léfono Marconi. ese Marconi que tan-
U sendiciones m*rr • í . ^ r^ re en e' 
Museo de New York no esté en el 
grupo del redentor Roosevelt. 
En acción de gracias, ó acaso si-
guiendo una costumbre ostablecida. se 
celebró anoche un baile en el pasco cu-
bierto, adornado é iluminado con mu-
cho gusto. Comenzó á las nueve, y 
f.oe<, an t^ se : repartieron (•.•eganteo 
carnets con los números del baile y 
rotes de las variantes do que se com-
ponía el espléndido buffet. A la con-
fusión de lenguas que aquí se obser-
va correspondió la confusión, la varie-
dad de trajes de «¡eñoras y caballeros. 
Hubo de todo, desde vestidos Directo-
rio á vestidos dirigibles y desde el ce-
remonioso frac á L« democrática cha-
queta ó el chaquet honrado é inocente. 
El amieri'cano, el que tomábamos por 
conde, el amo del barco se presentó á 
las diez olímpico y arrebatador, con 
un smoking que tiraba de espalda y 
dando el brazo á la< cónyuge. Separó 
el brazo con afeetada negligencia; lo 
deslizó suavemente por la eintura de 
la damia', dieron unas cuantas vueltas 
de vals con tanta gravedad como pu-
dieran hacerlo la emperatriz y el kais-
sor. aecpti-on ums bcn ' l* i í« | que 
reverentemente les ofreció un esclavo, 
y tiesos, mirando á un lado y otro con 
mayestática dignidad, se dirigieron al 
íril-ii.cito j-iponés. t v.'ar prsaron el 
resto de la velada jugando al bridge 
con otras damas de su comitiva que 
cuando jóvenes fueron choriceras. 
Esta mañana vimos ya las costas de 
Inglaterra y Francia y todo el día es-
tuvieron pasando en todas direcciones 
cerca de nosotros, vapores, buques de 
vela y hasta Lanchas pescadoras. E l 
ciclo Imp ío , despejado; el mar he-
cho una persona decente, como un 
cnstal; nos visitaron las gaviotas, que 
anuncian tierra cercana, y en el bar-
co se notan los preparativos que pre-
ceden á la llegad». Mañana al amane-
cer estaremos en Boulogne: allí que-
daremos lo mejor y más distinguido 
del pasaje (es un decir) y los demás 
seguirán á Rotterdam. Tendrán la 
suerte de saludar á los amigos Avala 
y Plorirael si; los conocen, pero bien 
desgraciados son los pobres, que no 
van á España. 
De Boulogne i Par ís tres horas en 
ferro-carril. Vamos de incógnito, por-
que ya sabes cómo es Fallieres; se da-
ría de seguro un madrugón por i r á 
esperarnos, y aunque después se inco-
mode vale más que le sorprendamos 
-n casa. Pespuéi de t0,50j t-;tS(je ia 
Garde du Nord á V Elisée no hay mu-
cha distancia y llegaremos á tiempo 
para almorzar. 
Perdón por las hojas de lata, y si 
Dios te da paciencia y á mi valor y 
tiempo no estás libre d" qne se repi-
tan. 
Un abrazo á Don Nicolás r hasta 
toujours, Monsieur Solís, mon cher 
ami. 
PEPE G A R C I A . 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
LA CARROZZA DE TÜTTI 
Ó 
T J N ^ L I N T O " V E ! X j - A . X 3 3Sr T I R . V I - A . 
(Con p e r d ó n de E d m u n d o d e A m i c i s j 
Principia aquesa novela, 
que se ha convertido en caso, 
en el nuevo paradero 
oe carritos d*>l Vedado, 
ft las aiet« de la noche 
del corriente mea y aflo 
de grracla. 
Los personajes 
son. como es natural, varios; 
pero los protagonistas 
no mas que dos: hembra y macho. 
Ella es linda, delicada, 
y tiene el pelo castaflo 
y rosadas las mejillas 
y ensangrentados los labios 
y la nariz fina y recta, 
blancos dientes y ojos garzos. 
Ella es blanca y mis hermosa 
<iue amanecer de verano; 
mAs alegre que el sinsonte 
(si el sinsonte no esté, malo); 
más graciosa que la gracia; 
mAs buena que agua de Mayo. 
E l . . . es un hombre, y por eso 
suprimo los comentarios, 
porque me revienta mucho 
y siempre me ha reventado 
la descripción minuciosa 
de los machos... 
Conocidos los protagonistas de este 
mi caso de hoy, descorramos el velo y 
entremos en materia. 
Capítulo I 
" L a negra noche se tiende sobre el 
mar." 
Quiero decir que anochece. 
En el paradero de carritos en la 
Chorrera, y esperando impaciente la 
llagada del tranvía de Marianao, 
Eduardo, el gordito Eduardo, el soña-
dor Eduardo, fuma como un turco, se 
pasea nervioso, golpea el suelo con los 
pies, ruge y trina. 
Es domingo y los días de fiesta, ya 
se sabe, se retrasan los carros eléctricos 
un poco más que de costumbre. 
En el paradero esperan con Eduar-
do mult i tud de personas. Nuestro hé-
roe se entrptiene ahora en filosofar, 
c-urioseándolo todo, interesándole todo. 
Los minutas pasan. 
¡Y el tranvía sin l legar! . . . 
¡ Esto es horrible ! Nuestro héroe, 
lleno de impaciencia, va á morderse los 
puños ; y no se los muerde, porque en 
ese crítico instante aparece un carro 
de "Vedado-Muelle de L u z " llevando 
en su seno á la Mercedes más adora-
ble que vieron ojos pecadores. 
Eduardo se emociona. 
— " ¿ Q u é veo? ¡Üna sublime mucha-
chita sola en un carro y sin miedo á 
los moscones! ¡Bocatto di Cardenali!.. 
¡ Esta es la mía! Asi como así el tran-
vía de Marianao debe haberse roto á 
juzgar por lo que tarda. Decididamen-
te, renuncio á mi viaje y me vuelvo á 
la Habana en compañía de esa joven 
soberbia." 
Dice nuestro héroe, y sin dudarlo 
más, toma el eléctrico. 
Capítulo 71 
Eduardo acaba de sentarse junto á 
la bella. 
—¡Buenas noches!—exclama al ha-
cerlo. 
Y la joven: 
—Muy buenas—tiene á bien respon-
der. 
Suena el timbre, el carro se pone en 
movimiento, y hé aquí lo que hablan 
los protagonistas de esta mi verídica 
novela ¡ 
— i Va usted muy lejos, n iña? 
—Yo creo que usted va más .lejos 
que yo. ¿Por qué me lo pregunta? 
—No, por nada: por saber dónde de-
^ apearme. 
—En la primera cuadra. 
— i Allí se apeará usted? 
—No. 
—Pues ¿cómo he de hacerlo enton-
ces, siendo así que ya no me pertenez-
co? 
—/, Tan pronto ? 
—No es pronto.. Usted y yo nos co-
nocemos de hace mucho. 
—Yo creía que usted ya no se acor-
daba de mí. ¡ Estoy tan desmejorada-
da! 
—¡Es tá usted divina; más bella y 
encantadora que nunca 1 
—¡ Qué simpático! 
—¡ La verdad, solo la verdad ! 
—¿Y de novias, cómo andamos? 
— A cero. 
Me engaña. 
—¡Se lo juro á usted Mercedes! ¿Y 
usted, cómo anda? 
—Como siempre. 
—7. Con Felipe ? 
—Sí. 
—¡Cómo envidio á Felipe! 
—¿Por qué? 
—Usted le quiere mucho. 
—¿Yo? 
—Sí. Y hace muy bien en quererle, 
porque Felipe es un buen muchacho 
que está muy enamorado de usted y 
(jiie se merece que usted lo quiera por 
sus condiciones físicas y morales. 
—¿ Usted crée ? 
—Aunque me lacere el alma, la diré 
que sí. 
— ¿ E h ? 
—¿ Le. extraña ? 
—Me extraña su confesión. ¿Pero es 
que también está usted enamorado de 
mí? 
— ¿ Y cuándo no lo estuve? ¿No sabe 
usted, Mercedes, que ha sido mi ilusión 
única, mi única dicha, mi solo ideal? 
¿. Qué ya que la desgracia se empeñó en 
que usted no fuese mía, he renunciado 
á todo: he renunciado al amor que pa-
ra mí lo es todo? 
Mercedes se afecta. Eduardo sigue 
cada vez con más ímpe tu : 
—Sí, nena raía. sí. Esto no será de 
caballeros; pero yo necesito decírselo: 
¡La adoro á usted! ¡Usted es mi aire, 
mi ilusión, mi alma! ¡Usted es la vida 
para m í ! 
Apenas acaba de decir esto, del 
asiento de atrás inmediato al suyo sa-
le una voz: 
—¡Valiente sinvergüenza estás he-
cho ! ¿ Con qué la señora es t u aire, t u 
ilusión y tu alma? ¡Pues te la voy á 
partir, infame, granuja, mal hombre! 
Todos los viajeros se levantaron azo-
rndos, Mercedes se ruboriza, tiembla el 
tenorio y manda parar el conductor. 
—¡Cielos, mi mujer! — exclama 
Eduardo. 
—¡ Lo mato! ¡ Lo descuartizo !—vo-
cifera la esposa. 
Hay carreras. Eduardo abandona el 
carrito y huye como una liebre. Su 
consorte Ha consorte de Eduardo) co-
rre tras él. Las pasajeros se asoman á 
la ventanilla. 
Sale la luna. 
Capítulo I I I 
Yo creo que es Eduardo porque me 
lo ju ran ; pero ¡compadre, cualquiera 
lo hubiese dicho! 
¡ Caballeros, qué cara! 
¡ Ríanse ustedes de palizas ! ¡ Aque-
llo fué una tunda de ordago! La mujer 
de Eduardo se cobró la infidelidad con 
creces, eso s í ; pero le costó diez grullos 
la bromita. Ahora bien: los pagó el 
esposo. 
¡ Pobre homhre. la que le espera! 
UÑ A L G U A C I L . 
esas piezas si los ensayos demuestran 
su uti l idad. 
m a n u e l L. DE L I N A R E S . 
CAZADORES 
Y se efectuó el anunciado " m a t c h " 
en opción á la "Copa P i ñ ó n , " ayer 6: 
era el " m a t c h " á 100 tiros y tomaron 
parte en él 12 escopetas. La tirada, 
que fué sensaoional, la presenció gran 1 
número de visitantes, entre éstos irt» \ 
monísimas niñas, María y María de ¡ 
Jesús Alzugaray y Carmen de la To-1 
rre. A l concluirse la tirada el "seo-
re , " auxiliado por Novoa, que es el 
que maneja los reales de la Sociedad, 
sumaron y vieron que el que más pla-
tillos había roto (86) se llamaba Ve-
sra. y por eso Alzugaray. que es el 
Presidente, se la entregó. En segundo 
lugar quedaron empatados Piñón y 
Fonts con 78, en tercero Grande con 
76. Vienen luego Castro y Fuentes 
con 73. Paz Amado con 72 y Alzuga-
ray con 71. 
Merece un párrafo encomiástico Ge-
naro de la Vega, el ganador de la 
"Copa P i ñ ó n , " y el cronista tiene 
gusto en hacerlo: ante todo mi enho-
rabuena por haber vencido teniendo 
de conirarios á Piñón y á Grande y á 
Fonts. por más que él tiró á 18 yar-
das y Piñón y Granda á 20. Vega es 
un tirador que no se ha formado, no 
señor; así como el pintor nace pintor. 
Vega nació Tar tar ín , y es un Tarta-
ríu que ya hoy es terrible, porque á 
su precisión en el t iro y á su igualdad 
de "average" en grandes tiradas, 
reúne una cualidad en la que supera 
á todos sus compañeros: no tiene ner-
vios; tirando es más flemático que el 
más flemático de los sajones, y sobre 
esta ventaja tiene otra cualidad exce-
lente: no se molesta si no rompe, y 
tiene otra: buena cualidad, es rápido 
en dieparar, no deja que se le aleje el 
p l a t i l l o . . . y no digo nada más en su 
favor, porque yo sé que es muy corto 
de genio y pudiera abochornarse al 
vervo celebrado. 
Inmediatamente después. Piñón, 
que es el que se las trae en Cazadores, 
propuso t i ra r un " p o o l " , y *isí se hi-
zo, tomando parte en ella, Piñón, 
Grande. Renté de Vales. Alzugaray, 
Abren, Vega, Fuentes, Fonts, Castro 
y Boan. En la tirada se empataron Pi-
ñón. Alzugaray. Renté y Puentes; en 
la decisión de este empate quedaron 
los cuatro empatados de nuevo, y co-
mo no sé quién salió vencedor en la 
segunda dreisión. no puedo decirlo. 
Renté de Vales (que vale como ciru-
jano dentista y que como Tar tar ín es-
tá sjcaliptizado), tenía un "handi-
i ^ap" en esta " p o o l " que lo equip-ara-
j ha con Piñón, así es que no tiene na-
da de particular que le haya extra ído 
sin dolor y sin cocaína una muela al 
Secretario tartarinesco. 
Ya dije que ta concurrencia fué 
numerosa, pero no había dicho q\ie 
allí estaiban mi excelente amigo e'l 
Dr. Santos Fernández y Oscar Fonts, 
este último ex- tar tar ín , Y Broeh. A l -
borto, con Ulmo y otros aficionados 
hic:eron muy buenos tiros á rifle, pia-
toila y revólver. 
Y Constante, que lo es como todo, 
menos como Tar ta r ín . regalará , se-
srún me b;n dicho, una Copa, que será 
disputada á fines de este mes ó al co-
menzar Agosto. 
A. Pz. Cllo. 
Julio 7—09. 
FÍJOS COMO EL SOL 
O U E B V O Y S O B R I N O S 
Mura l la 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 « S . 
M e r c a d o m o n d i a r i o 
CARAS D E CAMBIO 
Habana, Jallo 6 de 1909 
X !»• I I 4« 1* m»liana. 
Plata fgpafiola »6 á 96% V. 
Caiderilla (en oro) 97 4 98 
Oro americano con-
tra oro eapafiol... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnisea á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1.13 Y, 
SAL.TDAS 
I>f* 5: 
Para New Orlans vapor americano North-
man. 
Día 6: 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Para Vracrui: vapor alemán Frankenwald. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oil-
vette. 
Para Veracrur y escalas vapor americano 
México. 
Para New Tork vaoor americano Mérida. 
C e r d o s 
E l vapor noruego "Galveston/ ' 
importó del puerto de su nombre, 148 
cerdos consignados á los señores Ly-
kes y hermano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Canarias y escalas vapor francés St. 
Laurent por E. Gaye. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston por 
Lyks y hno. 
De tránsito. 
Para Hamburgo y escalas vía Vlgo capor 
almán Allemannia por H. y Rasch con 
5S pacas esponjas 
11 id. tabaco 
1 caja id. torcido. 
150 sacos cáscaras de cacao 
2 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano North*-
man por R. Truffln y comp. 
Con miel de purga. 
L A " M . A. AOHON, , 
Procedente de Motoila entró en 
puerto ayer tarde la. goleta americana 
" M . A. Achon" con cargamento de 
madera. 
E L " J U L I A " 
B] vapor cubano " J u l i a " fondeó en 
bahía esta, mañana, procedente de 
Puerto Rico y esscalas, trayendo carga 
general y 11 pasajeros. 
L A " L L U I S " 
Estw barca uruguaya entró en puer-
to hoy procedente de Barcelona y es-
calas, oon cargamento de obras de ba-
rros. 
E L " O L 1 V E T T E " 
E l vapor correo americano " O l i -
vet te" rn t ró en puerto em las prime-
ras horas de la mañana de hoy, pro-
cedente d-e Tampa y Key West, tra-
yendo carga general, correspondencia 
y 36 pasajeros. 
E L " P R A X K E N W A L D " 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy. procedente de Hamburgo y es-
calas, con carga y 74 pasajeros. 
E L " G A L V E S T O N " 
Sste vapor noruego sale hoy pana 
Mata-njtts. con carga' de t ránsi to . 
EL " M E R I D A " 
Para Nueva York sale -hoy el vapor 
americano " M é r i d a " , con carga y pa-
sajeros. 
E L " M E X I C O " 
También sale hoy el vapor ameri-
oano " M r x i c o " . oon destino a Vera-
cruz, con carga y pasajeros. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 5. 
De Caibarlén vapor I I Alava capitán Octu-
be con 384|3 tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmn patrrtn 
Rosch con 60 pipas aguardlent y efec-
tos. 
De Cárdenas goleta Unirtn patrón Enaeñat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Macip 
con efectos. 
De Cabo de San Antonio goleta María Josefa 
patrón Tur con 1000 sacos carbón. 
De Arroyos goleta .Tullan Alonso patrón Pía 
nells con 100013 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Habana patrón Suárez con 
100.000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS ^ 
Día 5. 
Fara Bañes goleta San Francisco patrón 
Rloseco con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta 2 Amigos pa-
trón Yern con afectos. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toe*a, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticaa y M 
prepara en la Farmacia "San Jos í" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1825 Un. 
N O T I C I A . I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do 4 Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra Pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Oran rebaja de precios en mudadas para el 
tatnpo. Se garantiza el trabaja 
H&O 11-2310. 
V I D A D E P O U T I V A 
E l concurso hípico internacional de Londres: L a Copa del Rey Eduardo.— 
L a navegación aérea: inventores premiados; dos aviadores famosos.— 
Aeroplano que ca^.—Cañones contra los dirigibles. 
je aéreo de ida y vuelta entre Tours 
y Antonay. Durante cuatro años ha 
aventurado su vida doscientas veces. 
La "Copa del Rey Eduardo" en el 
Concurso hípico del Olympia en Lon-
dres, fué ganada por el equipo frau-
cés compuesto por el Capi tán Berilio, 
del Capitán Carisu y del teniente 
Broudehoux, batiendo los equipos ar-
gentinos, italianos, ingleses, belgas y 
canadiense. 
Los italianos fueron los segundos; 
los ingleses terceros. 
Los oficiales franceses fueron pre-
sentados al Rey de Inglaterra, y á 
la Reina en el palco real. 
Eduardo V I I los felicitó por su 
éxito. 
E l Instituto de Francia 6 sea las 
cinco Academias reunidas, ha otor-
gado por partes iguales á los aviado 
res Blerish y Voisin el premio trie-
nal de Osiris destinado ú recompen-
sar el invento ú obra más notable de 
ciencias, arte, literatura, industria, 
comercio y en general cuanto toca al 
interés público. 
Bleriot es el fundador de la Escue-
la de aviación francesa. Comenzó en 
1908 á dedicarse al estudio y construc-
ción de máquinas voladoras con apa-
ratos de alas batientes. Kn 1905 se 
dedicó especialmente á la fabricación 
de aeroplanos, y construyó el primer 
bi-plano que voló en Francia. Un año 
después se asoció con Gabriel Voisin, 
y crearon la primera fábrica de ae-
roplanos. Ensayó los celulares elípti-
cos, pero se convenció de que el por-
venir es para la forma de pájaro, y 
desde 1907 adoptó definitivamente, el 
monoplano. Gracias j su tenacidad y 
entusiasmo, después de grandes tra-
bajos y repetidos ensayos, el 31 de 
Octubre de 1908 realizó la memora-
ble proeza de efectuar el urimer via-
Gabriel Voisin, de veintinueve anos, 
es. otro de los creadores de la avia-
ción francesa, y debutó el año 1902 
en la ciencia é industria aéreas bajo 
los auspicios de Archdeacon. Hizo en-
sayos de vuelo con aparatos del tipo 
wVight y después de pilotar los pri-
meros aparatos del sistema Bleriot. 
Separado de la fábrica de éste, fundó 
. luego los talleres de la razón social 
Voisin hermanos, de donde han sali-
do, á partir de 1906, los aeroplanos 
de Farman, Dclagrange y otros, avia-
dores que han realizado verdaderas 
proezas. 
Un aviador de Lebraska, Lerenson, 
confiando en las buenas condiciones 
de un aeroplano de su invención, se 
elevó á una altura de mi l metros en 
un globo esférico, llevando colgado 
el aeroplano. 
Una vez á esa altura se instaló en 
és te ; puso en movimiento el motor y 
ordenó que soltaran el aparato. Este 
cayó casi perpendicularmente y por 
milagro no se rompió la crisma Le-
renson. que, por cierto, tiene el pro-
pósito de repetir la suerte. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
T>e Veracruz en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. .Tosé Fernindez — Antonio Pereira 
— Elias Sánchez — Antonio Gutiérrez — 
Evaristo Ruiz — Juan Gutiérrez — Angel 
Gutiérrez — Rosario Gutiérrez — Luis Gu-
tiérrez — Francisco Gutiérrez — Carolina 
Real — Hlpílito Fernández y familia — 
Avellno Fernández — P. Michel — Federico 
Marduez — Cristina Ortiz — Dolores Conde 
— Valentín Albarran — Pablo Alonso — 
José R. Fernández — Lorenzo Sánchez — 
Sabae Esqulletl — Petronila Ortiz — Tomás 
Ríos — P. Rfos — Cándido Fernández. 
De Hamburgo y escalas en el vapor Alle-
mannia. 
Sres. Concepción Pouzas — Marfa é Isabel 
González — Leopoldo Vegra—Leopoldo Weis 
— Héctor A. Trimont — Toriblo González 
— María González — Isabel González —• 
Lopoldo Vega. — David Emilio — Torlbio 
Guzman — Concepción Pouzas — Emilio 
González. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
VÜQV1J& DE TRAVBOIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
De New York en 3 y media días vapor 
americano México capitán Mlller toneladas 
6?0T con cargra y 33 pasajeros para este 
puerto á Zaido y comp. 
De Mobila en 10 días eroleta americana M. 
A. Achon capitán Bodden toneladas 308 
con madera á A. Vlla. 
Día 6: 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días vapor cubano Juila capitán Vaca 
tonladas 1811 con carga y 11 pasajero-s 
á Sobrinos de Tlerrera, 
De Tampa y escalas en 1 y medio días va-
por americano Ollvette capitán Turner 
toneladas 1678 con carga, corresponden-
cia y 36 pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Hamburgo y escalas en 21 días vapor 
almán Frankenwald capitán Muller to-
neladas 38S7 con carga y 74 pasajeros 
á Hellbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 61 días barca uru 
guaya Lluls capitán Riera toneladas 7S1 
con obras de barro á Fernándea Aven-
dafio y coAp. 
E L BASE-BALL Eíí BENDERS GAP 
(CONTINÚA) 
E l diputado ministerial "Wedlnvood 
preguntó hace días en la Cámara de 
los Comunes al Ministro de Marina de 
Inglaterra, si se han adoptado medi-
das para proveer á la escuadra in-
glesa de cañones capaceis de destro-
zar los dirigibles. 
Contestó el Ministro que están co-
menzados los dibujos de las cureñas 
y que los barcos serán provistos de 
" H a b í a muchas cosas que tener en 
cuenta: el tiempo que faltaba ,para 
el G-lorioso Cuatro de Julio era cor-
to ; y Benders Gap tenía que gan.^r 
el desafío. Amos Skiimer insistió 
desde el principio que sostuviéramos 
una vigilancia constante sobre Vine-
gar H i l l y á este f in se nombró una 
comisión. En pocos días esta comi-
sión informó que se esta-ba preparan-
do en dicha aldea una delegación pa-
ra venir á lanzar el reto á Benders 
Gap. 
" A l f in vino tal como se nos había 
anunciado y cuando la delegación 
presidida por Ezra Goodroe, Alcalde 
de Vinegar H i l l llegó á nuestro pue-
blo, no encontró por ninguna parte 
nada que oliese á base ball. La ciu-
dad estaba tranquila sin que se tras-
luciese señal alguna de la gran erao-
•ción que reinaíba en el interior de ca-
da habitante de Benders Gap. E l gru-
pito de Vinegar H i l l habló de varias 
cosas antes de tratar del asunto que 
le había t ra ído á nuestro pueblo y 
transcurrido un rato Ezra Goodroe 
con cierta negligencia le dijo á este 
Bolívar que está aquí presente: 
—"Alcalde "Eddins ¿Cómo van us-
tedes á celebrar el día Cuatro de este 
año 
—"Pues no s é . " contestó Bolívar 
haciéndose el bobo.—¿T ustedes qué 
van á hacer? 
"Entonces, Ezra hizo la siguienre 
proposición: que las dos comunidades 
se uniesen para celebrar la memora-
ble fecha con una gran exhibitáon 
ball gaone, señalando las condiciones 
en que debiera celebrarse el desafío 
y manifestando por últ imo el great 
prize que obtendría el team vencedor: 
la elección del sitio para construir el 
Palacio de Justicia. 
" B i e n ; Bolívar se hizo como si 
Empresas lereajitlles 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
Cédulas hipotecarias del primeT 
Emprést i to que esta Asociación tie-
ne concertado con el Banco Español 
de la Isla de Cuba por la suma ie 
$250,000 moneda americana que han 
resultado agraciadas en el Décimo 
Sorteo efectuado, por cada una de las 
Series, por ante el Notario Ldo. Prarti 
cisco de J. Daniel el dia 30 de Junio 
de 1909, para la amortización en Ju« 
lio del propio año. 
PRIMER SEMESTRE DE 1 9 0 9 
S E R I E A 
aquella proposición fuera la gran sor-
presa de su vida y contes tó : 
—'"Caramba Ezra, por aquí no es-
tamos preparados para efectuar una 
contienda semejante. 
—"Pues p r e p á r e n s e , " replicó E^-
ra, "eso es lo que vamos á hacer nos-
otros" y luego añadió sarcást icamen 
te: " L a gente de Benders Gap no 
tiene miedo ¡ v e r d a d ? 
"Entonces Bolívar le echó esta ro 
ciada: 
—"Debo decirle Ezra Goodre que 
no tenemos miedo á nada de lo que 
tenga ó pueda tener Vinegar H i l l : n i 
á nada de lo que haya hecho ó pueda 
hacer y si usted cree que de esa colo-
nia de liciados é imbéciles que tiene 
¡ usted en su aldea puede formar un 
, baJl team que venga á Benders Gap 
¡ el d ía Cuatro de Julio, t rá igala para 
| acá, y si no le zurramos la badana y 
I arreglamos de una vez ese asunto leí 
; Palacio de Justicia, pierdo el nombro 
1 que tengo. 
— " ¡ Y usted f irmaría ese acuerdo? 
¡ le contestó Ezra Goodre tratando de 
permanecer tranquilo y ocultar su 
j alegría, ante el modo satisfactorio co-
1 mo se iba desenvolviendo el asumo. 
¿ Pondría usted eso en letra de pluma 
| Alcalde Eddins? 
—"Cierto que s í " — replicó Bo!í-
' var .—"En escrito vá y sellado por un 
j 'Notario. 
"Sacaron papel, pluma y t inta y jro 
I escribí los acuerdos propuestos que 
fueron firmados por la delegación vi-
sitadora, por nuestro Alcalde y dos 
concejales. 
— " Y o creo." dijo Ezra, casi con 
desprecio cuando todo había termiua-
j do, "que esto ar reg lará para siempre 
la cuestión de quién fabrica el Pala-





































































































Cuarto Sorteo.Primer Semestre de 1901 
E l mismo día y con las mismas for' 
malidades se efectuó en dicho Estío 
•blecimiento el Cuarto Sorteo para 1> 
amortización correspondiente al ca 
presado semestre del Segundo Em 
prestito hecho por la suma de 240,001 
pesos moneda americana; habien-ii 
sido agraciadas las Cédulas cuyos nú 
meros se expresan á continuación» 





















Lo que se hace púiblieo para genera 
conoeimitnto, pudiendo los señore 
tenedores de dichas Cédulas Hipoíd 
carias pasar al Banco Español de li 
Isla de Cuba á hacerlas efpctivas i 
contar del día primero de Julio ds 
año actual. 
También se hace público que de&d| 
esa fecha queda abierto el pago do 
Cupón vencido el día de hoy en el re 
ferido establecimiento de Crédito. 
Habana, Junio 30 de 1909. 
El Secretario, 
Mariano Paniagut 
• 57ou - 5 t - l 
DIARIO DE LA MARINA—Edició» de la tarde.—Julio 6 de 1909. 
H a b a n e r a s 
En los salones del Centro Asturiano 
tuvo efecto anoche la conferencia pro-
nunciada por el notable lingüista y 
docto conferencista doctor Luis A. Ba-
ralt. 
Los hermosos salones de la simpáti-
ca sociedad estuvieron concurridísi-
mos. Numerosas damas de nuastra so-
ciedad dieron realce á la fiesta con su 
presencia. 
El tema elegido por el doctor Ba-
ralt: Be qué acuso á la civilización ac-
tual, fué desarrollado con la habilidad 
y competencia á que nos tiene ya acos-
tumbradas. 
El objeto primordial de la conferen-
cia, fué demostrar que la civilización 
se ha ocupado de perfeccionarlo todo 
en su orden externo, sin preocuparse 
en lo más mínimo del alma y del espí-
ritu. Analizó las causas que, por regla 
general, desvían siempre á las colecti-
vidades humanas de la verdadera ruta 
del progreso. La vanidad y el orgu-
llo fueron fustigados por el conferen-
cista. 
No pretenderé trasladar palabra por 
palabra la magistral peroración del 
doctor Baralt. Me limitaré solo á con-
signar el nuevo triunfo que ha obteni-
do, triunfo que anoche le mereció una 
interminable ovación de la numerosa 
concurrencia que asistió, ávida de es-
cuchar su docta palabra. 
El Ateneo y Circulo de la Habana 
inaugurará dentro de muy poco tiem-
po las soberbias reformas que ha hecho 
en su local del Paseo de Mai'tí y Nep-
tuno. 
El gimnasio que en la casa contigua, 
hoy unida al Ateneo, se ha montado, 
no tiene que envidiar á ninguno en es-
ta capital. Las duchas igualmente son 
insuperables. 
El Ateneo centará también con una 
soberbia sala de armas, á cuyo frente 
figurará un notable maestro de armas. 
Se ha engrosado considerablemente 
la lista de socios de la cultísima socie-
dad cubana. 
Para la inauguración se prepara una 
gran fiesta, en la que hará uso de la 
palabra el eminente hombre público 
doctor Rafael Fernández de Castro, 
Presidente del Ateneo. 
El notable maestro, señor Hubert de 
Blanck, la Condesa de Leweuhaupt y 
la señorita Margarita Martínez, pres-
tarán su valiosa, cooperación también. 
El baile cerrará la fiesta, en el que 
tocará nuestro pianista, elegante, el 
gran Torroella, tan apreciado en el 
gran mundo habanero. 
Estas noticias las he adquirido por 
conducto agen o al Ateneo. Su simpá-
itiea Directiva desdo hace algún tiem-
po no me comunica absolutamente na-
da de lo que á la culta sociedad se re-
fiere. 
Y si después de los grandes esfuer-
zos que se han hecho por dotarnos de 
una sociedad cubana que no tenga que 
envidiar á las demás de esta capital, 
no nos disponemos á sostenerla y aún 
más, á levantarla, habrá que creer en 
que tenemas una horrible jettatura, y 
en que no somos dignos de tener nada 
que nos ennoblezca. 
A fines del corriente mes contraerán 
nupcias, en Puerto Padre, la muy lin-
da y distinguida señorita Rosa Pauli-
na Seigle y Almcida, y el correcto y 
simpático joven señor René Mesa y Es-
nard, que ocupa un importante puesto 
en el gran Central Chapan-a. 
La adorable novia acaba de pasar 
unos días en la Habana, con objeto de 
ultimar sus preparativos de boda y en-
cargar á una importante casa de mo-
das de esta capital su trosse<m. 
# 
Se encuentra entre nosotros, después 
de prolongada ausencia, el distinguido 
y culto caballero Guillermo Patterson, 
que con gran acierto ha desempeñado 
el importante cargo de Encargado de 
Negocios de Cuba en Epaña. 
Deja el cumplido caballero grandes 
simpatías en Madrid, por su excelente 
trato y bondades. 
Reciba mi bienvenida más cordial. 
La distinguida y preciosa, señorita 
Blanca Baralt. 7ne comunica atenta-
mente, á nombre de la señora Carmen 
Moré de García, tesorera de la Socie-
dad Chaminade, que el beneficio ofre-
cido en el teatro Nacionai produjo mil 
sesenta y siete uesos. 
Esta cantidad se repartirá entre la 
Granja de Verano del doctor Delfín, la 
Sociedad de Labores Cubana y la So-
ciedad Chaminade. 
* • 
El N acional pondrá esta noche la 
colección de películas de Nick Cárter, 
el famoso policía inglés. 
Mañana, en su función de moda, 
trabajarán los Petrolini, el duetio más 
simpático que ha pisado las tablas de 
nuestros teatros. 
Y el jueves debutará el gran Gyp, 
el famoso artista. 
El pedido de palcos para mañana 
va es crecido. 
El señor Sebastián Palou nos dedi-
ca un ejemplar del arreglo que ha he-
cho de una reyér^e para guitarra ano-
tado por mimero con las figuras de la 
música. 
Acusamos recibo agradecidos al ob-
sequio del señor Palou. 
En breve ocupará la tribuna del 
.Ateneo el joven poeta de Oriente José 
"W. Maury, quien leerá un poema titu-
lado El Sueño Fantástico. 
El señor Maury que es poeta fecun-
dísimo y escritor inagotable, desea dar-
se á conocer en nuestro mundo intelec-
tual. 
Miramar Garden sigue siendo el lu-
gar predilecto de nuestro mundo ele-
! gante. 
Entre la distinguida concurrencia 
| que estuvo anoche en aquellos jardines 
recuerdo los nombres siguientes: 
Entre las señoras: Pilar Martín de 
Blanck, Ana María Menocal de Rabel, 
Emelina López Muñoz de Lliteras, Ma-
ría Luisa. Menocal de Argüelles, Eme-
lina Aguirre de Mejer, Amelia Porto 
de LTrrutia, Dolores Bosch de Bemdes, 
Georgina Serpa de Arnoldson, Josefi-
na Blanch de Soto, Nena Caravia de 
Foyo, 
Párrafo aparte para la interesante 
dama Esperanza Caravia de Foyo, la 
amable esposa del señor Secretario de 
Agricultura. 
Entre las señoritas: Fjlisita Morales, 
Teresita Renau, Emilita y María 
O'Nagthen, Graciella Bemdes y la pre-
ciosa Conchita Foyo. 
Nos participa nuestro estimado ami-
go Pepe Acosta, que el día 8 se pro-
yectará la sensacional película El ca-
hallero de tos guantes hlancos, tan in-
teresante por su asunto y tan esmerada 
en su presentación. 
El caballero de los guiantes blancos 
ha sido la cinta cinematográfica de 
más efecto que últimamente se ha es-
trenado en París. 
El sábado se exhibirá la película 
titulada Entrega de las banderas, to-
rnada especialmente en el Campamen-
to Columbia para el "Cine Miramar." 
MIOTTET, ANGEL MENDOZA. 
A C T U A L I D A D E S 
LOS P E T R O L I N I 
La reaparición de estos aplaudidos 
artistas italianos motivó una buena en-
trada y muchos aplausos en el teatrito 
de Azcue. 
El, Ettore. cuenta con muchas sim-
patías por su insuperable "v i s " cómi-
ca, y ella, Inés, tiene gran número de 
admiradores por su dulzura y su be-
lleza. 
Pronto verá el público del "Nacio-
nal" á los Petrolini, excelentes "duet-
tistas" de su predilección: es fácil que 
entonces preparen un número sensacio-
nal, que ha de producir enormes entra-
das. . . y no podemos decir ni media 
palabra más. 
Comisión Ejecntiya del Proyecto de 
Monamento en Maltiempo 
T E S O R E R I A 
Relacldn de las cantidades rectbldao hasta 
la fecha: 
Oro americano 
Suma anterior 51B1.78 
Mayor General José de J . Mon-
teag^ido 10.00 
Banco Industrial de Santiago de 
Cuba 10.00 
Colonia Espafiola de Vlfiales. . 8.00 
Sociedad "Liceo" de Bayamo. . . 5.00 
Ledo. Francisco Sánchez Mármol. 2.00 
Niña María L . Camino y Avellanal. 2.00 
Niña Aurora Camino y Avellanal. 2.00 
Total , $190.78 
Oro español 
Suma anterior. ?112.93 
Sr. Laureano F a l l a Gut iérrez . . 21.20 
Sociedad "Liceo" de San Diego del 
Valle ' 4.24 
Total . . I1S8.37 
Plata española 
Suma anterior. . . |184.17 
Total . . . . $134.17 
Oro americano 
Consignado en Presupuesto por los 
Ayuntamientos $225.00 
Total $225.00 




Los mejores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
LE PRINTEMPS 
Obispo esquina á Conipostela. 
Telefono 949. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S t l 
$ 3 3 . 8 0 0 , 0 0 0 
Ante gran concurrencia que llenaba 
tedas las localidades del teatro, efec-
tuóse anoche el estreno de la esperada 
revista cuyo título es la cifra del pre" 
supuesto de gastos de la República. 
Los primeros dos cuadros, de acera' 
j da crítica de orden político, motiva-
i ron constantes aplausos y risas, por 
• estar bien tocados, en estilo cómico. En 
! el tercer cuadro comienza la obra á de-
• caer, por dominar en ella el estilo sfe 
| rio. La escena del cartero, larga y poco 
; justificada, pudiera suprimirse con 
; ventaja para la revista. Justo es con-
! fesar que si en algún departamento de 
| la Administración se presta buen sel'-
vicio, es en Comunicaciones: no se 
| prestan, paies, las carteros á la crítica 
| cruel que se les hace. Aparte esto y al-
1 gunas escenas lánguidas del tercer cua-
dro ya citado, hay otras de efecto, co-
i mo la crítica de la enseñanza primaria, 
| por ejemplo. 
i La exhibición consular del mismo 
: cuadro perdió sn efecto, por haberse 
i equivocado de lugar dos coristas, moti-
j vo por el cual las iniciales que forman 
' el nombre de los distintos soberanos, 
! aparecieron trastrocadas, convirticn-
i do en logogrifo lo que debe aparecer 
; con toda claridad ante el público, 
j El cuadro cuarto es mejor que el 
| tercero: en él abandona el autor el M-
] tigo de la sátira para convenir que el 
: pnís es rico y podrá cubrir su presü-
• puesto, aun siendo tan enorme, antes 
¡ oue buscar soluciones anexionistas, 
• odiosas por todns conceptos. 
Una bonita apoteosis pone fin á la 
obra, que alcanzó en conjunto franco y 
merecido éxito. La Habana entera des-
| filará por "Albisu" para ver la re-
vista de actualidad, bien desarrollada 
y mejor escrita por Clarens. 
La representación fué esmerada por 
parte de toda la Compañía y el deco-
rado excelente. 
Puede decirse que "$33.800.000" 
ha sido el éxito de esta temporada. 
í ed in m m 
ORAN GEftE 
Función todas las noches. 
••Ilfli 
GEGNICA DE POLICIA 
DETENIDOS POR ROBO 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional, fueron detenidos ayer los par-
dos Joaquín Valdés Villena, Arman-
do Bengochea Villena y Anastasio Ca-
brera, á virtud de la acusación que 
les hace el vendedor de periódicos, 
negro Juan Mora Valdés, de que sean 
los autores del hurto de unos 600 á 
700 pesos, que se efectuó en su domi-
cilio Dragones 39. el día anterior, y 
de cuyo hecho dió cuenta la policía 
Secreta al Juzgado de Instrucción de 
la Segunda Sección. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Dragones 25, domicilio 
de doña María Torres Amador, ocu-
rrió anoche un principio de incendio, 
por haber hecho explosión una lám-
para de petróleo y prenderse fuego á 
las ropas de una cama y varios ob-
jetos. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa. 
Aunque acudió el material de bom-
beros, no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
UNA COZ 
AI estar parado á la puerta de su 
cnsa, Beños esquina á 11, el menor 
Agustín Vega Pérez, de 4 años de 
| edad, una muía le dió una coz, cau-
sándole una lesión grave en la fren-
te y la nariz. 
UN TIMO 
Manuel Gómez Menéndez, de 54 
años, vecino de la calle quinta nú-
mero 46. fué víctima de una estafa de 
¡ 310 pesos moneda americana, por me 
1 dio del timo conocido por la ''limos-
j na." 
Los autores de este hecho son dos 
I individuos blancos, que no han sido 
I habidos. 
ARROLLADA POR ÜN COCHE 
En la calle del Prado frente á la de 
San Rafael, fué arrollada por el co-
che de Plaza núm. 863, la mestiza Ma-
tilde Roldán, la que sufrió lesiones le 
ves. 
El conductor del coche, mestizo Jo-
sé García, quedó citado de comparen-
do ante el señor Juez Correccional de 
la segunda Sección. 
INTOXICADOS 
Manuel de Boada y María Negro 
González, vecina de Bernaza 67, su-
R E M E S A 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados é incomparables COKSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique, L i -
bellule, Imperio, Marguertt, Le Neos Haymond, Yalentine v Parisiana-Frin-
temps.—Compre hoy su COliSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
OTDispo, esq. áCompostela-TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA—Teléfono 349 
frieron síntomas de intoxicación de 
pronóstico leve, á causa de haber co-
mido pescado, al parecer cigüato, el 
cual compraron en el Mercado de Ta-
cón. 
UNA ACUSACION 
Francisco Albesusi Montero, vecino 
de Industria 135, se ha querellado 
contra Manuel Brea, de haberle hur-
tado una hebilla de cinta, valuada en 
79 pesos oro español. 
El acusado no ha sido habido, y el 
señor Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
CHOQUE, LESIONES Y AVERIAS 
En la calle de Villegas esquina á 
Sol, el tranvía núm. 234, de la división 
del Vedado y Muelle de Luz, arrolló 
el carretón que conducía el blanco 
Valeriano Tan Suárez, causándole á 
éste lesiones leves y averías á dicho 
vehículo. 
El hecho, según el lesionado, fué 
debido á imprudencia del motorista. 
HURTO 
El negro Francisco Bosque, sin ocu-
pación ni domicilio, fué detenido ayer 
por el vigilante 59, é virtud de la acu-
sación que le hace don Santos Ora-
ya Robledo, vecino de Monserrate 149, 
de haberle hurtado 4 pesos plata que 
tenía encima del mostrador de su es-
tablecimiento. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
LESION CASUAL 
En la casa de salud ' 'La Benéfica," 
ingresó para su asistencia médica, el 
blanco Angel García Cueto, de 19 
años, vecino de Regla, que sufrió una 
herida en la cabeza al caerle encima 
una cabilla de hierro. 
N i e n s u e ñ o ! 
Ni soñando piensa usted en que 
pueda haber una tienda que venda 
más barato que la popular casa 
L A F I L O S O F I A 
Warandol dos varas ancho ¡ á 15 
centavos! 
Polvos pa-quete ¡ á real! 
Jabón aílmendra (caja de seis) ¡ á 
45 centavos! 
Se hacen regalos. 
G A C E T I I X i l 
La función de la Prensa. — 
Puede asegurarse desde ahora que 
todos los palcos y lunetas de Pay-
ret se verán iOcupados la noche del 
miércoles 14 del actual, con motivo de 
celebrarse en ese gran teatro en tal 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba. 
El programa, ya cosí ultimado, 
constsirá de do<s actos por la compa-
ñía de Raúl Delmonte, uno por la 
de La Presa y otro por la de Alham-
bra, cantan o o además en los interme-
dios el aplaudido barítono Sr. Urge-
11 és el prólogo de " I Pagliaoci" y una 
canción española. 
Difícilmente en todo el verano po-
drá combinarse una función más se-
lecta. 
Enhorabuena.— 
El estudioso joven José Manuel Ro-
dríguez ha puesto su nombre muy al-
to en las exámenes que ha sufrido en 
el Instituto de esta capital sacando no-
ta de sobresaliente en todas sus asigna-
turas y mereciendo varios premios en 
las oposiciones que ha hecho. Felicitá-
rnosle por ello así como á sus amantísi-
mos padres, nuestros amigos señora 
Rosa Rodríguez de Rodríguez y José 
Rodríguez Saez, por el éxito alcanza-
do. 
Nacional.— 
»Ciertas dificultades de última hora 
surgidas en la Aduana, impiden que 
" G i p " debute esta noche como se ha-
bía anunciado. El asunto afortunada-
mente quedará ventilado de un mo-
mento á otro y el jueves tendremos el 
gusto de conocer á ese venenoso ídolo 
de las mujeres de París. 
En la función de esta noche se des-
pide el notabilísimo duetto Los Trom-
betta con los siguientes números: 
¡Adiós á la Habana!, El triunfo del 
amor. El seminarista. Flit, Flit, La 
Ohelosia y Arrivederche. 
Mañana ''miércoles blanco" nos di-
rán adiós los Walkyria, creadores de la 
ópera barata. 
La sensacional pelíoula de trabajos 
policiacos "Nic Cárter" que consta de 
Las AGUAS F E R R U G I I V O S A S Y D E M A G -
N E S I O recetadas por los méd icos mfls emi-
nentes de Coba. A media hora de Rodrigo, 
entre Santo Domingo y Sagua la Grande. 
Y A E S T A A B I E R T A L A T E M P O R A D A 
E s el balneario sin Hval para las enfermedades del e s t ó -
mago. Intestinos, mal de piedra, r íñones, almorranas, ú l c e r a s , 
enfermedades de la piel, clorosis, anemia, etc. 
Cuenta con un excelente hotel, moderno é h ig ién ico , con to-
das las comodidades apetecibles. Hospedaje r'e $2 á. diarlos. 
Los trenes que salen de Regla & las T1^ a. m., llegan A 
Rodrigo á las 3 y 5 p. m. Hay guaguas de Rodrigo á Amaro, 
avisando con un día de ant ic ipac ión . 
Depós i to de A s n a , en la Habana, Botica d e T A Q X E C H E L , , 
Obispo 27. Garrafón de aerua, 90 centavos, s in en-rase. 
Hotel A M A R O , Rodrigro, provincia de Santa Clara 
E u l o j f l o prieto—Propietario 
C 1917 alt. 5-13 
L A M O D A I N F A N T I L 
C O N F E C C I O N E S Y L E N C E R I A 
E S P E C I A E Í D A D P A R A NIÑOS 
lia más anticua, la que mejores flusecitos, vestidos y ajuares de bautizo 
hace, con grstn rebaja de precios. Para señoras vestidos y corsés, últ imos 
modelos. 







OBSERVATORIO DE BELEN 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con lis-
ta de precios, franco de porte. 
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
DE 
R . G O N Z A L E Z Y C O M P . 
OBÍSPO 34 * 
A P A R T A D O 1034. H A B A N A 
A T E N C I O N 
Si Vd. compró en "LA FISICA MODERNA," vea si tiene algdn ticket 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor qne dinero efectivo para 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
Teléfono 1074. 
c 2188 
CaUe: PA1TCHITA. Salud .9 y 11 
4t-6 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seneiili di aplicar. 
De venta : en las p r inc ipa le s larruacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peíaquerid L i. OBJírtiAU A^mar y OtiMpu. 
c- 2034 J6-l«Jn, 
siete partes, será proyectada esta 
che. 
Payret.— 
Continúan los estrenas por el 
lar cuarteto de Ranl y continúa 
Wico favoreciendo las veladas de" 
ret. 
Efrta noche se lleva á escena poy 
gTnxla vez "Consultorio Femeniu' 
erracioso entremés crítico social, en 
cuadros, escrito por Benjamín S 
donado. En "Consultorio Femenil 
tiene un papel muy bonito la estu ĵ̂ . 
y aprac:iada tiple Julita Depuy 
diario ve premiada su labor e.soé^ 
con cariñosas muestras de simpatía 
Pronto "Pennino en Triscornia 
obrita llamada á obtener ruidoso éxk 
La bella Joly Vinletta bailará con 
compañero el señor Arnaud, al fjj,. 
de la segunda tanda. 
Tanda de honor esta noche. 1 
Actualidades.— 
Que los Petrolini íjozan de mw^ 
simpatías entre nosotros, plenamê  
quedó demostrado anoche con la 0V| 
ción que el público les tributó con m 
tivo de su reaparición en el saloncj] 
de Ensebio. 
Los valiosos duettistas llegan A 
campo frescos y contentos y con m 
vis cómica que antes. Traen repertojj 
nuevo que dará mucho jue^o y pjj 
san variar su trabajo todas las nocb 
La bella Morita sigue siendo rabien 
mente aplaudida por sus admiradoij 
que desearían verla en escena consta; 
temente. 
Hoy habrá varias películas nuevas 
trabajarán Petrolini y la Mora. 
Alhambra.— 
La novedad de la nodie es el estu 
no, á primera hora, de la revista i 
Vila, López y Mauri, "Películas caBi 
jeras." 
En esta obra hará su debut en j j 
papeles de baile y couplets, la concebí 
artista la nueva Patti. 
Eepítese á segunda hora la mism 
obra. 
Al final de cada tanda se exhibipi 
tres magníficas vistas cinematográfi 
cas. 
Siguen los preparativos para el q 
treno de la zarzuela de gran actnall 
dad de Villoch y Palomera. "La Ha 
baña en el Infierno." obra que lucitl 
tres espléndidas decoraciones debid 
al pincel del gran Arias. 




D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soocios & $ 1 mensua'. 
Buenos Aires X. 1- Habana. 
C. 1851 Un. 
V ías urinarias. Estrechez de la orina. Vi 
néreo. Sífilis, hldrocele. Teléfono 287. I 
12 & 3. J e s ú s María número 33. 
7632 26-8Jn. 
Coímo de la belleza: un Dosn cutis. 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T . FELIX 
Hace ¿«saM 
rtcerla tnstaai 
ra del so!, barros 
pecas, in anchan i 
leaipullKlo y dt-hmás afeccioDM 
/quedesfi^uranlt 
piel. No deja ra* 
g i ¡ C «'•£» ¿ i f í ro s de l'ab«W COoflO Ji • • C 5 ? | empleado. 
Ha reilstMl 
COafiô de prueUl 
y es tan inoftt-1 
SÍTB, que la sab* 
reamos para T»: I 
• i esta üsek* 
como es debid* 
BecháceiiBe Ui 
imitaciones. 
El Dr. L. ¿I 
Bayredljo á una aeCora elegante, cliente Buya: "PnasW 
qne ustedes lian de usar afeites, le recomiendo tal 
C R E S U GOVRiVD como la más benificioea para la piel. 
De venta en todas las boticas y perfumenaa. 
FERD. T. HOFXIHS, propietario, 37 Great Jones St, NswYwt 
Agrcntes y abastecedore? en Cuba: Dr. Manud 
Johtison, Obispo 53, y José Sarrá, Tenientí 
Key 41, Habana. 
C. 1918 Uí. 
ÜN GRAN LOCAL; 
S A L U D N U M . 2 
Se alquila el antiguo local de la I11] 
prenta. 
Darán razón en E l Siglo X X . 
c2U6 4t-S 
- ¿ 5 L - T e s t a r 
ABOGADO V TVCTARIO 
Habnna 6», patre Obispo y Obrapía, Tel 
ua 700. — Hubana 
4701 78t-llAt). 
DR. HERNANDO SEGUI! 
C A T E D R A T I C O D E L.A ÜNlVBRSIDAfl I 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, to 
los días excepto los domingos. OoJJ 
Bultas y operacione-s en el HospuN 
Mercedes lunes, miércoles y vieron "Í 
las 7 de la mañua. 
C. 187« ^ 
R a m ó n B e n i t o Fonteci l la^ 
Comerciante comisionista. Corresponsal 
Banco XaclonU de Cuba. Real número»! 
Apartado 14, Joveilanoá, Cuba. • 
3S91 312-2033* 
DOCTOR J U A N ANTI(>A 
Especialista en la Terapéut ica Homeflíjl 
t ica. Enfermedades crónicas . Knf pnn<*M 
des de la?» Seúoras y Niños . Consultas g^M 
para los pobres, de 9 & 11 a . m. Consfl»^ 
particulares: de 1 á 3 p . m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 28» ' | 
C. 1816 1JB>» 
billetes m m m 
Pueden solicitarlos en la "República A f l 
gruladora del Cambio" Obispo 15A, ol " ' f 
mero que deseen jugar. 
8885 4t-<| 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEjJ 
NALES. —ESTERILIDAD. — ^ 
N&REO.— SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 > 
iMprcatn y KMt«re«tll9la • . 
••1 O I A R I O D B L A M A R I " * > 
